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Р Е Ф Е Р А Т
В ы п у с к н а я  к в а л и ф и к а ц и о н н а я  р а б о т а  п о  т е м е  « С о в е р ш е н с т в о в а н и е  
с е р в и с н о г о  о б л у ж и в а н и я  и  р е м о н т а  а в т о м о б и л е й  T oyota  в г. К р а с н о я р с к е » 
с о д е р ж и т  79 с т р а н и ц  т е к с т о в о г о  д о к у м е н т а , 16 и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в , 5 
л и с т о в  г р а ф и ч е с к о г о  м а т е р и а л а .
TOYOTA , Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И  Р Е М О Н Т ,  К Р А Н -  
Б А Л К А , С Е Р В И С Н О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е .
О б ъ е к т  -  с у щ е с т в у ю щ е й  с е р в и с н ы й  ц е н т р  TOYOTA  « П К Ф  К р е п о с т ь »  г. 
К р а с н о я р с к .
Ц е л и  р а б о т ы  :
- О п р е д е л е н и е  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й , х а р а к т е р и з у ю щ и х  п о т р е б н о с т ь  
р е г и о н а  в  у с л у г а х  а в т о с е р в и с а ;
- Т е х н о л о г и ч е с к и й  р а с ч е т ;
- С о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  Т О  и  Р а в т о м о б и л е й  
ToyotaCorolla;
В  и т о г е  б ы л  р а з р а б о т а н  п р о е к т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  у ч а с т к а  Т О  и  Р .
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В В Е Д Е Н И Е
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  а в т о м о б и л и  м а р к и  T oyota п о л ь з у ю т с я  в с е  б о л ь ш е  
с п р о с о м  в  н а ш е м  р е г и о н е , п о  д а н н ы м  з а  2017 г о д  с 20 08 г о д а  п р о д а н о  б о л е е  
10000 а в т о м о б и л е й . В  о с н о в н о м , в с е  в л а д е л ь ц ы  п о л ь з у ю т с я  п р е д л о ж е н н ы м  
г а р а н т и й н ы м  о б с л у ж и в а н и е м . Н о  о с т а е т с я  а к т у а л ь н ы м  в о п р о с  л о я л ь н о с т и  
к л и е н т о в  п о с л е  о к о н ч а н и я  г а р а н т и й н ы х  с р о к о в . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  с у щ е с т в у е т  
б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  с е р в и с о в  и  р е м о н т н ы х  м а с т е р с к и х ,  г д е  м о ж н о  с д е л а т ь  
т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т  ( Т О и Р )  а в т о м о б и л я . П р и  э т о м  о с т р о  
в о з н и к а е т  в о п р о с к а ч е с т в а Т О и Р . Л и ш ь  н е к о т о р ы е  и з  в с е х  с е р в и с о в  
с е р т и ф и ц и р о в а н ы . И с с л е д о в а н и е  с о с т о и т  в  т о м , ч т о б ы  р а з р а б о т а т ь  и  
с п л а н и р о в а т ь  у ч а с т о к  д л я  д и л е р с к о г о  ц е н т р а , а  и м е н н о :
1) О п р е д е л и т ь  с п р о с  н а  д а н н у ю  м а р к у , п р о а н а л и з и р о в а т ь  к о л и ч е с т в о  
о б р а щ е н и й  в  с е р в и с  и  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м , н у ж д а е т с я  л и  д и л е р с к и й  ц е н т р  в 
р а с ш и р е н и и ;
2) Р а з р а б о т а т ь  у ч а с т о к  д л я  Т О  и  Т Р ;
3) П о д о б р а т ь  о б о р у д о в а н и е  д л я  у ч а с т к а  Т О  и  Т Р .
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1 О б о с н о в а н и е  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  в  р а й о н е  п р о е к т и р у е м о й  
с т а н ц и и  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  
1.1 О п р е д е л е н и е  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й ,  х а р а к т е р и з у ю щ и х  
п о т р е б н о с т ь  р е г и о н а  в  у с л у г а х  а в т о с е р в и с а  
1.1.1 И с х о д н ы е  д а н н ы е
Ч и с л е н н о с т ь  ж и т е л е й  р е г и о н а  A j , i = ( 1 ,2 ) ,  г д е  i -  и н д е к с  м о м е н т а  
в р е м е н и . i = 1 -  т е к у щ и й  м о м е н т , i = 2 -  п е р с п е к т и в а  ( о к о н ч а н и е  
с р е д н е с р о ч н о г о  п р о г н о з а ) ;
•  Н а с ы щ е н н о с т ь  н а с е л е н и я  р е г и о н а  л е г к о в ы м и  а в т о м о б и л я м и  n i н а  
т е к у щ и й  м о м е н т  и  п е р с п е к т и в у , i = ( 1,2 ), а в т . / 1 0 0 0 ж и т е л е й ;
•  Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  н а с ы щ е н н о с т и  n ti = f ( t^ )  н а с е л е н и я  р е г и о н а  
а в т о м о б и л я м и  н а  р е т р о с п е к т и в н о м  п е р и о д е , т . е . з а  р я д  л е т  ( t j  =  1,2,3, . . . т )  д о  
р а с с м а т р и в а е м о г о  т е к у щ е г о  м о м е н т а  в р е м е н и  tj  =  т ;
•  К о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  д о л ю  в л а д е л ь ц е в , п о л ь з у ю щ и х с я  
у с л у г а м и  С Т О  -  fa , i = (1 ,2 );
•  В е р о я т н о с т н о е  р а с п р е д е л е н и е  о б с л у ж и в а е м ы х  н а  С Т О  а в т о м о б и л е й  
п о  м о д е л я м  -  Pij, i = (1  , 2 ) , j  = (1  , J ) j  -  и н д е к с  м о д е л и  а в т о м о б и л я ;
•  С р е д н я я  н а р а б о т к а  в  т ы с . к м  н а  о д и н  а в т о м о б и л е  -  з а е з д  н а  С Т О  п о  
м о д е л я м  -  Ltj , j  = (1 , J );
•  И н т е р в а л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е  г о д о в ы х  п р о б е г о в  - х  м о д е л е й  
а в т о м о б и л е й  Lry, з а д а в а е м о е  в  в и д е  г и с т о г р а м м , п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б л и ц е .
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Т а б л и ц а  1.1 -  Н а с ы щ е н н о с т ь  К р а с н о я р с к а  а в т о м о б и л я м и  д и л е р а  м а р к и  T oyota
Г о д  в ы п у с к а , а / м
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
К о л и ч е с т в о  
а / м , ш т . 291 701 1459 2505 4052 1543 1962 3108 4375 4289
Ч и с л е н н о с т ь  
н а с е л е н и я ,  
т ы с . ч е л
913 917,2 920,9 927,
2
936,
4
948,5 973,8 979,6 997,3 1016,
4
Н а с ы щ ь .
а в т ./1000
ж и т . 0 ,32 1,08 2,67 5,37 9,70 11,32 13,34 16,51 20,90 25,12
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Р и с у н о к  1.1 -  К о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  п о  T oyota п о  г о д а м
Н а с ы щ е н н о с т ь  н а с е л е н и я  К р а с н о я р с к а  л е г к о в ы м и  а в т о м о б и л я м и  T oyota 
о п р е д е л я е м  п о  ф о р м у л е :
. .  1000-nj
до =  - " Т Р  ( 1 -1)
г д е  Л ; -  ч и с л о  ж и т е л е й  К р а с н о я р с к а  н а  п е р и о д  2013 г о д ; 
n j -  к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  м а р к и  Toyota;
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1.1.2 Р а с ч е т  к о л и ч е с т в а  а в т о м о б и л е й  в  р е г и о н е
К о л и ч е с т в о  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  в  р е г и о н е :
до. =  (1  2)
1000' ( )
Д а н н о е  к о л и ч е с т в о  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  р а с с ч и т ы в а е т с я  д л я  т е к у щ е г о  
(i = 1) и  п е р с п е к т и в н о г о  (i = 2 ) п е р и о д о в ; а в т о м о б и л е й :
Д л я  т е к у щ е г о  п е р и о д а  (i=1):
1 0 1 6 4 0 0  ■ 25 ,12  
N1 = --------— — --------=  2 5 5 3 2 ­
1 1000
Д л я  п е р с п е к т и в н о г о  п е р и о д а  (i=2):
1 1 2 0 0 0 0 ■4 0  
до2 = ----- — — ----- =  4 4 8 0 0 ­
2 1000
Т а б л и ц а  1.2 -  И с х о д н о е  р а с п р е д е л е н и е  г о д о в ы х  п р о б е г о в  а в т о м о б и л е й
Г о д о в ы е  
п р о б е г и ,  Lr  , 
т ы с . к м
И н д е к с  
и н т е р в а л а  
п р о б е г а ,  г
С р е д н и е  з н а ч е н и я  
г о д о в ы х  п р о б е г о в  в  r - м  
и н т е р в а л е ,  Lr  , 
т ы с . к м
К о л и ч е с т в о  з н а ч е н и й  Lr . 
в r - м  и н т е р в а л е ,  Пуг
0
1 2,5 2
5
2 7,5 14
10
3 12,5 37
15
4 17,5 34
20
5 22,5 6
25
6 27,5 7
30
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Т а б л и ц а  1.3 -  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  о п р е д е л е н и я  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й
Ч и с л е н н
о с т ь
ж и т е л е й
р е г и о н а
Л ь
т ы с . ч е л
Н а с ы щ е н н
о с т ь
л е г к о в ы м и
а в т о м о б и л я
м и
а в т ./1000
ж и т .
Д о л я  
в л а д е л ь ц е в  
п о л ь з у ю щ и х с  
я  у с л у г а м и  
С Т О  А ; я
С р е д н я я  
н а р а б о т к а  н а  
о д и н  
а в т о м о б и л е -  
з а е з д  н а  С Т О , 
т ы с . к м
В е р о я т н о с т н о е  
р а с п р е д е л е н и е  
о б с л у ж и в а е м ы х  
н а  С Т О  
а в т о м о б и л е й
T oyo ta Toyota
Т е к у щ и й
(1)
1016,4 25,12 0,75 12 1
П е р с п е к т и  
в а  (2)
1120 40 0,79 14 1
1.1.3 Р а с ч е т  д и н а м и к и  и з м е н е н и я  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  р е г и о н а
л е г к о в ы м и  а в т о м о б и л я м и
П р и  р а с ч е т е  д и н а м и к и  и з м е н е н и я  к о л и ч е с т в а  л е г к о в ы х  а в т о м о б и л е й  в 
р е г и о н е  и л и  н а с ы щ е н н о с т и  и м и  н а с е л е н и я  р е г и о н а , з а д а в а е м ы й  в р е м е н н о й  л а г  
о т  м о м е н т а  в р е м е н и  tj =  т  д о л ж е н  с о с т а в л я т ь  н е  м е н е е  5 -7  л е т .
Т а б л и ц а  1.4 -  Д и н а м и к а  и з м е н е н и я  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  р е г и о н а  
а в т о м о б и л я м и  н а  р е т р о с п е к т и в н о м  п е р и о д е
Г о д ы  Г£ Г о д ы ^ Н а с ы щ е н н о с т ь  , а в т ./1000 ж и т .
2013 0 11,32
2014 1 13,34
2015 2 16,51
2016 3 20,90
2017 4 25,12
Р е ш е н и е  д а н н о й  з а д а ч и  м о ж е т  б а з и р о в а т ь с я  н а  и с п о л ь з о в а н и и  
л о г и с т и ч е с к о й  з а в и с и м о с т и , у ч и т ы в а ю щ е й  д и н а м и к у  р а з в и т и я  н а с ы щ е н н о с т и  
н а с е л е н и я  р е г и о н а  а в т о м о б и л я м и  в  п р о ш л о м , с о с т о я н и я  н а с ы щ е н н о с т и  в 
н а с т о я щ е м  и  в  б у д у щ е м . П р и  э т о м  н а с ы щ е н н о с т ь  с т е ч е н и е м  в р е м е н и
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в о з р а с т а е т : с н а ч а л а  м е д л е н н о , з а т е м  б ы с т р о  и , н а к о н е ц , с н о в а  з а м е д л я е т с я  з а  
с ч е т  п р и б л и ж е н и я  п  к  n max =  п 2 .
З а в и с и м о с т ь  н а с ы щ е н н о с т и  о т  в р е м е н и  м о ж н о  в ы р а з и т ь  
д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы м  у р а в н е н и е м  в и д а :
—  =  q n (n max -  п ) ; (1.4)
г д е  t -  в р е м я ;
п -  н а с ы щ е н н о с т ь  а в т о м о б и л я м и ;
n max -  п р е д е л ь н о е  з н а ч е н и е  н а с ы щ е н н о с т и ;
^ -  к о э ф ф и ц и е н т  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и .
П р е о б р а з о в а н и е  д а н н о г о  у р о в н я  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  з н а ч е н и е  
к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  q, т . е .
_  ^t= l(Antn2) -n max^t=l(Antnt) . /1
Т 2 ™2_о~ -м4 ; (1 .5)
"•max ^t=i fLt 2arnax ^ t=i nt +^t=i fLt
П р и  з а д а н н о м  n max =  n 2 и  в ы ч и с л е н н о м  з н а ч е н и и  q с у ч е т о м  т р е б о в а н и я  
п р о х о ж д е н и я  ф у н к ц и и  n  =  / ( t )  ч е р е з  п о с л е д н ю ю  т о ч к у  n m =  
р е т р о с п е к т и в н о г о  п е р и о д а  д л я  t  =  т  =  4  , п о з в о л я е т , п о с л е  н е с л о ж н ы х  
п р е о б р а з о в а н и й , о к о н ч а т е л ь н о  п о л у ч и т ь  з а в и с и м о с т ь  и з м е н е н и я  н а с ы щ е н н о с т и  
н а с е л е н и я  л е г к о в ы м и  а в т о м о б и л я м и  о т  в р е м е н и , т . е .
„  nmaxnm /1 /г\
Щ  = ----- ;----------- ;— ;--------- ;— ^;  (1 6 )L nm+(nmax-n m)^exp[-q nmax(t- rn )]
Р е ш е н и е  у р а в н е н и я  (1 .5) о т н о с и т е л ь н о  ф а к т о р а  в р е м е н и  t , п о з в о л я е т  
о ц е н и т ь  в р е м е н н о й  и н т е р в а л  ( л а г )  в ы х о д а  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  л е г к о в ы м и  
а в т о м о б и л я м и  н а  з а д а н н о е  п р е д е л ь н о е  ( и л и  б л и з к о е  к  н е м у )  з н а ч е н и е  
н а с ы щ е н н о с т и  п  <  n max =  п 2 :
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In р ^ р - п т ) /( п т а , - п т ) 
£л =  т ----- ------ -------------------------L;
Ф'И-тах
(1 .7)
Т а б л и ц а  1.5 -  И з м е н е н и е  и  п р и р о с т  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  л е г к о в ы м и  
а в т о м о б и л я м и  н а  р е т р о с п е к т и в н о м  п е р и о д е
Г о д ы ,  tj Н а с ы щ е н н о с т ь ,  n t П р и р о с т  н а с ы щ е н н о с т и ^ ^
0 11,32 0
1 13,34 2,02
2 16,51 3,17
3 20,90 4,39
4  =  m 25,12 4,22
В  д а н н о й  т а б л и ц е , п р и р о с т  н а с ы щ е н н о с т и  Ant р а в е н :
A nt =  n ti -  n t ( j- i )  ( 1.8)
Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  q: д л я  nmax =  n 2 =  40; 
nm =  n 1 =  25 ,12 :
(2 ,02  • 1 3 ,3 4 2 +  3 ,17  • 1 6 ,5 1 2 +  4 ,39  • 2 0 ,9 0 2 +
Я  = 4 0 2(1 3 ,3 4 2 +  1 6 ,5 1 2 +  2 0 ,9 0 2 +  2 5 ,1 2 2) -
+ 4 ,2 2  • 2 5 ,1 2 2) -  40  • (2 ,02  • 13 ,34  +  3 ,17  • 16 ,51  +  
- 2  • 40  • (1 3 ,3 4 3 +  1 6 ,5 1 3 +  2 0 ,9 0 3 +  2 5 ,1 2 3) +  
+ 4 ,3 9  • 20 ,90  +  4 ,22  • 25 ,12 )
+  (1 3 ,3 4 4 +  1 6 ,5 1 4 +  2 0 ,9 0 4 +  2 5 ,1 2 4) =  0 ,0 0916 ;
П р о г н о з н а я  о ц е н к а  д и н а м и к и  и з м е н е н и я  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  
л е г к о в ы м и  а в т о м о б и л я м и  T oyota в г о р о д е  К р а с н о я р с к : д л я  nmax =  n 2 =  
40 ; nm =  n 1 =  25 ,12 ; m  =  4  н а с ы щ е н н о с т ь  (t =  5) с о с т а в и т  д л я  10 л е т :
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40  • 25 ,12
n t-o — ---------------------------------------------------------------------— 28 ,36 ;
t_8 25 ,12  +  (4 0  — 25 ,1 2 )  • e x p [ - 0 ,0 0 9 1 6  • 4 0 (5  — 4)]
40  • 25 ,12
n  — _____________________________________________ — 3 1 1 4 -
t=9 25 ,12  +  (4 0  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,0 0 9 1 6  • 4 0 (6  — 4 )] , ;
40  • 25 ,12
_ _ л  Q  Л  ^  §
П с=10 — 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (7  — 4 )] — , ;
40  • 25 ,12
n  _ — _____________________________________________ — 35 19-
t_11 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (8  — 4 )] ' '
40  • 25 ,12
n t-i?  — ---------------------------------------------------------------------— 36 ,54 ;
t_12 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (9  — 4)]
40  • 25 ,12
Щ- л о  — -----------------------------------------------------------------------— 37 ,53 ;
t_13 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (1 0  — 4)]
40  • 25 ,12
Щ-ЛЛ.  — -----------------------------------------------------------------------— 38 ,26 ;
t_14 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (1 1  — 4)]
40  • 25 ,12
n  — _______________________________________________— 38 78 '
t=15 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (1 2  — 4)] ' '
40  • 25 ,12
n  _ — _______________________________________________— 39 1 4 ;
t_16 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (1 3  — 4)] ' '
40  • 25 ,12
n  — — 39 4;
t=17 25 ,12  +  (40  — 25 ,1 2 ) • e x p [—0 ,00916  • 4 0 (1 4  — 4)]
Т а к и м  о б р а з о м , з а д а н н а я  ( п е р с п е к т и в н а я )  п р е д е л ь н а я  н а с ы щ е н н о с т ь  
н а с е л е н и я  а в т о м о б и л я м и  T oyota nmax — n 2 — 40  а в т . /1 0 0 0  ж и т . м о ж е т  б ы т ь  
д о с т и г н у т а  ч е р е з  (1 4  — 4 ) — 10 л е т .
Д е й с т в и т е л ь н о , в ы п о л н и в  п р о в е р к у  п о  в ы р а ж е н и ю  (1 .6)  и  з а д а в а я с ь  n t 
б л и з к и м  к  40 а в т .\1000 ж и т . ( н а п р и м е р , n t —38) и м е е м :
ln  [ ( " I t 2 — 2 5 ,1 2 )  / ( 4 0  — 2 5 ,1 2 )]
£Л — 4 38 0,0 09 1 6 - 40 --------------- 1 ю 1 °  ( л е т )
Ч т о  я в л я е т с я  б о л ь ш е  м и н и м а л ь н о г о  в р е м е н н о г о  л а г а , р а в н о г о  5 .. .7 г о д а м ,
н е о б х о д и м о г о  д л я  п р о г н о з а  п р е д с т а в л е н н ы х  в ы ш е  п о к а з а т е л е й .
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Р е з у л ь т а т ы  п р о г н о з и р у е м о г о  и з м е н е н и я  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  
р е г и о н а  а в т о м о б и л я м и  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  1.2
Время t, лет
Р и с у н о к  1.2 -  П р о г н о з  н а с ы щ е н н о с т и  н а с е л е н и я  р е г и о н а  л е г к о в ы м и
а в т о м о б и л я м и  T oyota
1.1.4 Р а с ч е т  п о к а з а т е л е й  г о д о в ы х  п р о б е г о в  а в т о м о б и л е й ,  н а р а б о т к и
н а  а в т о м о б и л е з а е з д  и  г о д о в о г о  к о л и ч е с т в а  о б р а щ е н и й  н а  С Т О
С р е д н е в з в е ш е н н ы й  г о д о в о й  п р о б е г  а в т о м о б и л е й :
Т  _  Уг=1 Г^/г^ _/г , m
LH  — уй п .  ; (1 9 )Zjr=i ' с_/г
г д е £ Гуг -  с р е д н и й  г о д о в о й  п р о б е г  а в т о м о б и л я  в  и н т е р в а л е  п р о б е г а  г;
Пуг -  к о л и ч е с т в о  з н а ч е н и й  п р о б е г о в  Lr yr  в и н т е р в а л а х , г  — ( 1, Я ) .
2,5 ■ 2 +  7,5 ■ 1 4  +  12,5 ■ 37  +  17,5 ■ 3 4  +  22,5 ■  6  +  27,5 ■ 7 
2 +  1 4 +  37  +  3 4  +  6 + 7
Ь Г ]  — —----------- --------- г ,  п ’ ----------------------------------------- ------ — 14 ,95  ( т ы с . к м ) ;
С р е д н е в з в е ш е н н ы й  г о д о в о й  п р о б е г  в с е х  а в т о м о б и л е й  д л я  
р а с с м а т р и в а е м о г о  п е р и о д а :
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( 1 .10 )
Д л я  т е к у щ е г о  п е р и о д а :
1Г1  — 14 ,95  • 1 — 14 ,95  ( т ы с . к м . ) ;
Д л я  п е р с п е к т и в н о г о  п е р и о д а :
ЬГ2  — 14 ,95  • 1 — 14 ,95  ( т ы с . к м . ) ;
С р е д н е в з в е ш е н н а я  н а р а б о т к а  н а  о д и н  а в т о м о б и л е з а е з д  н а  С Т О :
Д л я  т е к у щ е г о  п е р и о д а :
Lj — 12 • 1 — 12 ( т ы с .  к м . ) ;
Д л я  п е р с п е к т и в н о г о  п е р и о д а :
Lj — 14  • 1 — 14  ( т ы с .  к м . );
Г о д о в о е  к о л и ч е с т в о  о б р а щ е н и й  ( з а е з д о в )  а в т о м о б и л е й  н а  С Т О :
( 1.12)
Д л я  т е к у щ е г о  п е р и о д а :
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14,95
Wn=1 — 25532  • 0 ,75 • 1495 — 2 3 8 5 6  ( о б р а щ е н и й ) ;
Д л я  п е р с п е к т и в н о г о  п е р и о д а :
14,95
Wn=2 — 4 4 8 0 0  • 0 ,79  • 1495 — 3 7 7 9 4  ( о б р а щ е н и й ) ;14
Т а б л и ц а  1.6 -  О с н о в н ы е п о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е п о т р е б н о с т ь р е г и о н а  в 
у с л у г а х  а в т о с е р в и с а
В р е м е
н н о й
п е р и о д
i
К о л и ч е с т в о  
л е г к о в ы х  
а в т о м о б и л е  
й  в  р е г и о н е
^ , ш т
С р е д н е в з в е ш е н н ы й  
г о д о в о й  п р о б е г  
а в т о м о б и л е й  
T oyo taL fi , т ы с . к м
С р е д н е в з в е ш е  
н н ы й  г о д о в о й  
п р о б е г  
р а с с м а т р и в а е  
м о г о  п е р и о д а  
i, т ы с . к м
С р е д н е в з в е ш е н
н ы й
н а р а б о т к а  н а  1 
а в т о м о б и л е -  
з а е з д  н а  С Т О  
L; т ы с . к м
О б щ е е  
г о д о в о е  к о л -  
в о  з а е з д о в  
а в т о . р е г и о н а  
н а  С Т О  Nn
т е к у щ и
й
2 5532 14,95 14,95 12 23856
п е р с п е
к т и в а
4 4800 14,95 14,95 14 37794
1.2 О ц е н к а  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  в  р е г и о н е
1 .2.1 О б щ и е п о д х о д ы  к  о ц е н к е с п р о с а  н а  у с л у г и
О ц е н к а  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  б а з и р у е т с я  н а  р е з у л ь т а т а х  
э к с п е р т н о й  о ц е н к и  т е к у щ е г о  с о с т о я н и я  с п р о с а  и  п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  д л я  
р а с с м а т р и в а е м о й  с о в о к у п н о с т и  С Т О  р е г и о н а .
В  р а м к а х  т е к у щ е г о с о с т о я н и я с п р о с а  д л я  д е й с т в у ю щ и х  С Т О  
р е г и о н а о ц е н к а о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ и м п о к а з а т е л я м :
• ф а к т и ч е с к о е г о д о в о е к о л и ч е с т в о о б р а щ е н и й  н а  С Т О , М К;
• п р о ц е н т  у д о в л е т в о р е н и я с п р о с а ,  WK;
• п р о ц е н т н о е р а с п р е д е л е н и е з а е з д о в а в т о м о б и л е й  п о  м о д е л я м  н а  С Т О ;
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В  т о ж е в р е м я н е о б х о д и м о п р о в е д е н и е э к с п е р т н о й о ц е н к и д е й с т в у ю щ и х  С Т О , 
с т о ч к и  з р е н и я и х б л и ж а й ш и х  п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  н а  в р е м е н н о м л а г е р а в н о м  £Л =  
2 .. .3 г о д а м , в  т е ч е н и е  к о т о р ы х  п р е д у с м а т р и в а е т с я  с о з д а н и е  и  с о г л а с о в а н и е  
п р о е к т н о - р а з р е ш и т е л ь н о й  д о к у м е н т а ц и и , с т р о и т е л ь с т в о  и  в в о д  в  д е й с т в и е  
н о в о г о , к о н к у р и р у ю щ е г о  с н и м и  п р е д п р и я т и я  в  р а с с м а т р и в а е м о м  р е г и о н е .
П р и  э т о м , э к с п е р т и з а п р о в о д и т с я  п о  п о к а з а т е л я м , о ц е н и в а ю щ и м :
1) в о з м о ж н о с т ь у в е л и ч е н и я  ч и с л а  о б р а щ е н и й п о с л е р а з в и т и я  к о н к р е т н о г о  
С Т О , ч т о о п р е д е л я е т с я :
-  к а к  п р а в и л о , с л о ж и в ш е й с я к о н ъ ю н к т у р о й р ы н к а  у с л у г  п о  Т О  и  р е м о н т у  
а в т о м о б и л е й  в  р е г и о н е  и  д и н а м и к о й е е и з м е н е н и я , в ы я в л я е м о й  н а  
о с н о в е о п ы т а к о м п е т е н т н ы х п р е д с т а в и т е л е й  ( э к с п е р т о в )  р а с с м а т р и в а е м ы х  С Т О ;
-  ф и н а н с о в ы м и в о з м о ж н о с т я м и р а з в и т и я  С Т О ;
- н а л и ч и е м  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а , е г о  д о с т а т о ч н о й п л о щ а д ь ю , 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и п л о щ а д я м и  и  и х  р е з е р в о м ,
т е х н и ч е с к о й в о з м о ж н о с т ь ю р е к о н с т р у к ц и и  и  р а с ш и р е н и я  С Т О  д л я  
о б е с п е ч е н и я р а з в и т и я п р е д п р и я т и я  с
ц е л ь ю у в е л и ч е н и я с т е п е н и у д о в л е т в о р е н и я к л и е н т у р ы  в  у с л у г а х  и  т . д .
2) в о з м о ж н о е п р о ц е н т н о е и з м е н е н и е о б р а щ е н и й  н а  С Т О  п о  м о д е л я м  
а в т о м о б и л е й п о с л е и х р а з в и т и я , (% ), о п р е д е л я е м о е  э к с п е р т а м и  н а  о с н о в е  
с к л а д ы в а ю щ е й с я  к о н ъ ю н к т у р ы , д и н а м и к и и з м е н е н и я  с о с т а в а  а в т о м о б и л ь н о г о  
п а р к а  в  р е г и о н е  и  с л о ж и в ш е г о с я о п ы т а  и  т . д .
В  к а ч е с т в е  С Т О , п о д л е ж а щ и х э к с п е р т и з е ,  в  о с н о в н о м , в ы б и р а ю т с я с р е д н и е  
и  б о л е е к р у п н ы е п р е д п р и я т и я , о б щ е е о б р а щ е н и е к л и е н т у р ы ,  н а
к о т о р ы е с о с т а в л я е т  н е  м е н е е  80%  о т  с у м м а р н о г о с п р о с а  н а  у с л у г и  п о  в с е м  С Т О  
р а с с м а т р и в а е м о г о р е г и о н а .
Э к с п е р т а м и , н а  в ы б р а н н ы х п р е д п р и я т и я х ,
в ы с т у п а ю т к о м п е т е н т н ы е с п е ц и а л и с т ы ,  з а н и м а ю щ и е с я в о п р о с а м и м е н е д ж м е н т а ,  
м а р к е т и н г а , у п р а в л е н и я п р о и з в о д с т в о м  ( н а п р и м е р , д и р е к т о р , к о м м е р ч е с к и й  
д и р е к т о р , е г о  з а м е с т и т е л и , с п е ц и а л и с т ы п л а н и р у ю щ и х п о д р а з д е л е н и й ,
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м е н е д ж е р  п о  п р и е м к е  и  в ы д а ч е а в т о м о б и л е й ,  м а с т е р а , н а ч а л ь н и к  п р о и з в о д с т в а , 
н а ч а л ь н и к и  с м е н  и  д р .).
К о л и ч е с т в о э к с п е р т о в в ы б и р а е т с я к а к  п р а в и л о  н е  м е н е е  8 . П р и  
э т о м б у д е т о б е с п е ч е н а д о в е р и т е л ь н а я в е р о я т н о с т ь  н а  у р о в н е  у  — 0,8 и  в е р о я т н о с т ь  
н е к о р р е с п о н д и р о в а н и я  о ц е н о к  с о б ъ е к т и в н о й  и н ф о р м а ц и е й  Q ( т . е . в е р о я т н о с т ь  
о ш и б к и )  н е  б о л е е  0 ,2 .
В  о б щ е м с л у ч а е , ч и с л о  э к с п е р т о в м о ж е т о п р е д е л я т ь с я  н а  
о с н о в е о б ъ ё м а в ы б о р к и  д л я  н е п а р а м е т р и ч е с к и х м е т о д о в , т . е .:
Т а б л и ц а  1.7 -  Э к с п е р т н а я  о ц е н к а  С Т О
Н о м е р
С Т О
Т е к у щ и й  п е р и о д
Б л и ж а й ш а я  п е р с п е к т и в а
Г о д о в о й
с п р о с
М к
У д о в л е т ­
в о р е н и е
с п р о с а
W к
Р а с п р е д е л е н и е  
з а е з д о в  п о  
м о д е л я м
а в т о м о б и л е й  Bkj, 
%
Toyota
В о з м о ж н о с т ь  
у в е л и ч е н и я  ч и с л а  
о б р а щ е н и й
Р а с п р е д е л е н и е  
о б р а щ е н и й  п о  
м о д е л я м  
а в т о м о б и л е й  
п о с л е  р а з в и т и я  
С Т О  Bkj, %
№  э к с п е р т а  С к
T oyo ta
1 2 3 4
1 23856 90 100 2,09 1,31 1,37 1,57 100
1.2.2 О ц е н к а с п р о с а  н а  т е к у щ и й п е р и о д
О ц е н к а  у д о в л е т в о р ё н н о г о  и  н е у д о в л е т в о р ё н н о г о  с п р о с а  п р о и з в о д и т с я  н а  
о с н о в е  д а н н ы х  т а б л и ц ы  1.7;
У д о в л е т в о р ё н н ы й  с п р о с  п о  к - о й  С Т О :
MKWK
М ук —— ; (1.14)
ук 100 v ’
г д е  к  -  и н д е к с  ( н о м е р )  С Т О ,
WK-  у д о в л е т в о р ё н н ы й  с п р о с , %.
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, , 23856^90 _ .
М ук = ----------=  2 1470 ;
ук 100
У д о в л е т в о р ё н н ы й  с п р о с  п о  k - о й  С Т О  д л я  в с е х  а в т о м о б и л е й :
в 1,
Му к/ =  Мук^ [0 о ; (1 1 5 )
1
г д е  Bkj -  р а с п р е д е л е н и е  з а е з д о в  а в т о м о б и л е й  н а  С Т О  в  т е к у щ и й  п е р и о д , %.
Му к/ =  2 1 4 70  • —  =  2 1470 ;
ук; 1оо
О б щ и й  г о д о в о й  с п р о с :
М  =  2 3856 ;
Н е у д о в л е т в о р ё н н ы й  с п р о с  п о  в с е м  С Т О  д л я  в с е х  м о д е л е й  а в т о м о б и л е й :
Мну =  М  -  М у ; (1.17)
М ну =  2 3 8 5 6  -  2 1 4 70  =  2 38 6  ( з а е з д о в  н а  С Т О );
Р е з у л ь т а т  о ц е н к и у д о в л е т в о р ё н н о г о с п р о с а  н а
у с л у г и а в т о с е р в и с а п р и в е д ё н в  т а б л и ц е  1 .8 .
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Т а б л и ц а  1.8 -  О ц е н к а  у д о в л е т в о р ё н н о г о  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  в 
р е г и о н е  н а  т е к у щ и й  п е р и о д
№  С Т О Г о д о в о й  с п р о с  М к
У  д о в л е т в о р е н и е  
с п р о с а  Жк ,%
У д о в л е т в о р ё н н ы й  
с п р о с  М ук
1 2 3 8 5 6 90 2 1 4 7 0
1.2.3 О ц е н к а  с п р о с а  н а  п е р с п е к т и в у
Г о д о в о й  с п р о с  к л и е н т у р ы  и з  д р у г и х  р е г и о н о в ;  з а е з д о в :
М'  — М  - М л = 1 ; (1.18)
М'  — 2 3 8 5 6  -  2 3 8 5 6  — 0;
М а к с и м а л ь н ы й  г о д о в о й  с п р о с  н а  п е р с п е к т и в у  ( i — 2) с  у ч ё т о м  
о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т у р ы  д р у г и х  р е г и о н о в  и  п р и н я т о г о  д о п у щ е н и я  п о  е ё  р о с т у , 
п р о п о р ц и о н а л ь н о  р о с т у  к л и е н т у р ы  р а с с м а т р и в а е м о г о  р е г и о н а , м о ж е т  б ы т ь  
п р и м е р н о  п р и б л и ж е н н о  о п р е д е л ё н  и з  в ы р а ж е н и я :
М п — Wn= 2  +  M , - ^ = 2 ; (1.19)
Nn=l
М п  — 3 7 7 9 4  +  0 — 3 7 7 9 4  ( з а е з д а )
1.2 .4 А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  о ц е н к и  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  в  
р е г и о н е
А н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  2 - г о  э т а п а  о ц е н к и  с п р о с а  н а  у с л у г и  
а в т о с е р в и с а  в  р е г и о н е  п о к а з ы в а е т  н а  с л е д у ю щ е е :
- г о д о в о й  с п р о с  п о  с о в о к у п н о с т и  С Т О  н а  т е к у щ и й  м о м е н т  в р е м е н и  t  — 
т  — 4 ( 7  — 2 0 1 7 г .)  с о с т а в л я е т  2 3 8 5 6  о б р а щ е н и й ;
- п р и  э т о м  в е л и ч и н а  н е у д о в л е т в о р ё н н о г о  с п р о с а  с о с т а в л я е т  2386 ( с л у ч а я ) .
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- в с е г о , н а  п е р с п е к т и в у , н а  м о м е н т  в р е м е н и  t  — 10 л е т  ( т . е . к  7  — 2027  
г о д у )  п р о г н о з  с п р о с а  с о с т а в и т  3 7 7 9 4  о б р а щ е н и й  в  г о д ;
- т а к и м  о б р а з о м , ч е р е з  10 л е т , п о  с р а в н е н и ю  с с е г о д н я ш н и м  с о с т о я н и е м , 
п о я в л я е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  в  п о т е н ц и а л ь н о м  д о п о л н и т е л ь н о м  у д о в л е т в о р е н и и  
Т О  и  Р  а в т о м о б и л е й  С Т О  р е г и о н а  в  р а з м е р е  13938 о б р а щ е н и й .
Н а  о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  и  и х  а н а л и з а  м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т о  
р е ш е н и е  о  с т р о и т е л ь с т в е  н о в о й  С Т О , п о с к о л ь к у  н а  т е к у щ и й  м о м е н т  в р е м е н и  
и м е е т  м е с т о  н е у д о в л е т в о р е н н ы й  с п р о с  н а  у с л у г и , т е м  б о л е е  ч е р е з  1 0 л е т  
з н а ч е н и е  с п р о с а  н а  у с л у г и  в ы р а с т е т  з н а ч и т е л ь н о .
1.3 П р о г н о з и р о в а н и е  д и н а м и к и  и з м е н е н и я  с п р о с а  н а  у с л у г и
а в т о с е р в и с а  в  р е г и о н е
1 .3.1 О б щ и е  п о д х о д ы  к  п р о г н о з и р о в а н и ю  д и н а м и к и  и з м е н е н и я
с п р о с а  н а  у с л у г и
Д л я  к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  ф и  з н а ч е н и й  с п р о с а  н а  у с л у г и  
п о  г о д а м  у 1; и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  в ы р а ж е н и я :
В  в ы р а ж е н и и  (1 .22) Ayt е с т ь  г о д о в о й  п р и р о с т  с п р о с а  н а  у с л у г и  п о  Т О  и  Р  
в  и н т е р в а л е  в р е м е н и  ( t j  ... t j - 1 ) н а  р е т р о с п е к т и в н о м  п е р и о д е , т . е .:
£Г=1(Аусу2)-М п£Г=1( Л у ^ ) , ( 1.20)
МпМ
( 1 .21)
Ayt — Y ti- y t(i-i); ( 1.22)
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1.3.2 О ц е н к а  и з м е н е н и я  с п р о с а  н а  у с л у г и  д л я  С Т О  р е г и о н а
И с х о д н ы е  д а н н ы е :
- с п р о с  н а  т е к у щ и й  м о м е н т  в р е м е н и  М  — 23 ,856  ( т ы с . о б р а щ е н и й  в  г о д );
- п р о г н о з  м а к с и м а л ь н о г о  п е р с п е к т и в н о г о  с п р о с а  ч е р е з  t  — 10 л е т  М п — 
3 7 ,7 9 4  ( т ы с . о б р а щ е н и й  в  г о д );
Т а б л и ц а  1.9 -  И з м е н е н и е  и  п р и р о с т  с п р о с а  н а  у с л у г и  п о  Т О  и  Р  а в т о м о б и л е й  н а  
С Т О  р е г и о н а
№  п . п . Г о д ы  Ti
Г о д ы  t b
t i — Ti-  2 0 1 2  
( л е т )
С п р о с  y t 
( т ы с . о б р а щ е н и й  в 
г о д )
П р и р о с т  с п р о с а  Ayt 
( т ы с . о б р а щ е н и й  в  г о д )
1 2013 0 1,442 0
2 2014 1 3,275 1,833
3 2015 2 6,179 2 ,904
4 2016 3 10,267 4,088
5 2017 4  — m 14,274 4 ,007
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а :
О ц е н к а  к о э ф ф и ц и е н т а  п р о п о р ц и о н а л ь н о с т и  ф:
(1 ,8 3 3  • 3 ,2 7 5 2) +  (2 ,9 0 4  • 6 ,1 7 9 2) +  (4 ,0 8 8  • 1 0 ,2 6 7 2) +  (4 ,0 0 7  • 1 4 ,2 7 4 2) -  
ф  — 3 7 ,7 9 4 2 • (3 ,2 7 5 2 +  6 ,1 7 9 2 +  1 0 ,2 6 7 2 +  1 4 ,2 7 4 2)  -  2 • 3 7 ,7 9 4  •
- 3 7 ,7 9 4  ■ (1 ,8 3 3  • 3 ,2 7 5  +  2 ,9 0 4  • 6 ,1 7 9  +  4 ,0 8 8  • 1 0 ,2 6 7  +  4 ,0 0 7  • 1 4 ,2 7 4 )
■ ( 3 ,2 7 5 3 +  6 ,1 7 9 3 +  1 0 ,2 6 7 3 +  1 4 ,2 7 4 3) +  (3 ,2 7 5 4 +  6 ,1 7 9 4 +  1 0 ,2 6 7 4 +  1 4 ,2 7 4 4)
— 0 ,0 1 3 4 5 ;
П р о г н о з н а я  о ц е н к а  д и н а м и к и  и з м е н е н и я  с п р о с а  н а  у с л у г и  в  р е г и о н е  н а  
в р е м е н н о м  л а г е , с о о т в е т с т в у ю щ е м  о к о н ч а н и ю  с т р о и т е л ь с т в а  и  з а п у с к а  С Т О , 
р а в н о м  2 г о д а :
с п р о с  н а  к о н е ц  т е к у щ е г о  г о д а  ( t  — т  — 4); т ы с .  о б р а щ е н и й  в  г о д :
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37,794-23,856 __
К  г, = --------------------------------------------- ------------ =  23 ,856 ;
•7 t=8 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(4-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  1- г о  г о д а  п о с л е  п р о е к т н о й  о т р а б о т к и  и  н а ч а л а  
с т р о и т е л ь с т в а  С Т О :
37,794-23,856 __
К  Q = --------- :----------------:-----;------------------ :---- гг =  27 ,966 ;
•7 t=9 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(5-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  2 - г о  г о д а  и  о к о н ч а н и я  с т р о и т е л ь с т в а  С Т О :
37,794-23,856
^  m = --------- ;----------------;-----r------------------ ;— =  31 ,199 ;
•7t=10 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(6-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  3 - г о  г о д а :
37,794-23,856 __
К  , ,  = --------------------------------------------- ------------ =  33 ,531
•7t=11 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(7-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  4 - г о  г о д а :
37,794-23,856 o r - , ™
^  n  = --------- ;----------------;----- г------------------ ;— =  35 ,109
•7t=12 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(8-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  5 - г о  г о д а :
37,794-23,856
К  15 =  --------- :----------------:------------------------ :---- - =  36 ,132 ;
•7 t=13 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(9-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  6- г о  г о д а :
37,794-23,856
К  , „ =  --------- :----------------:------------------------ :----- — =  36 ,776 ;
•7 t=14 23,856+(37,794-23,856)-exp[-0,01345-37,794(l0-4)]
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с п р о с  н а  к о н е ц  7 - г о  г о д а :
у
37,794^23,856
t=15 23,856+(37,794-23,856>exp[-0,01345^37,794(l1-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  8- г о  г о д а :
_  37,794-23,856
УС=16 — 23,856+(37,794-23,856>exp[-0,01345^37,794(l 2-4)]
с п р о с  н а  к о н е ц  9 - г о  г о д а :
— 37 ,175 ;
— 37 ,419 ;
У^ =17
37,794^23,856
t=17 23,856+(37,794-23,856>exp[-0,01345^37,794(l3-4)] — 37 ,568 ;
Время t, лет
Р и с у н о к  1.3 -  Г р а ф и ч е с к а я  и л л ю с т р а ц и я  п р о г н о з н о г о  и з м е н е н и я  с п р о с а  
н а  у с л у г и  в  р е г и о н е  н а  м н о ж е с т в е С Т О
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П р о г н о з и р у е м ы й  с п р о с  н а  у с л у г и  k - о й  С Т О  п о  р е з у л ь т а т а м  о ц е н к и  Cfc - м  
э к с п е р т о м :
1.3.3 П р о г н о з и р у е м ы й  с п р о с  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а
(1 .23)
г д е  « с  -  в о з м о ж н о е  у в е л и ч е н и е  ч и с л а  о б р а щ е н и й  н а  С Т О  н а  б л и ж а й ш у ю  
п е р с п е к т и в у  с у ч ё т о м  е ё  р а з в и т и я .
— 2 1 4 7 0  ■ 2 ,09  — 44 8 7 2  ( о б р а щ е н и й ) ;
Т а б л и ц а 1 .10  -  П р о г н о з и р у е м ы й  с п р о с
№
У  д о в л е т в о р е н н ы й  
с п р о с  п о  С Т О
С п р о с , п р о г н о з и р у е м ы й  э к с п е р т а м и
№  э к с п е р т о в
1 2 3 4
1 2 1 4 7 0 44872 28126 29414 33708
С р е д н е е  з н а ч е н и е  п р о г н о з и р у е м о г о  с п р о с а  п о  д е й с т в у ю щ и м  С Т О :
(1 .24)
г д е  -  к о л и ч е с т в о  э к с п е р т о в  k - й  С Т О .
iVf —
44872+28126+29414+33708
— 34 0 3 0  ( з а е з д о в ) ;
С р е д н е е  з н а ч е н и е  с п р о с а , п р и х о д я щ е г о с я  н а  1 С Т О  р а с с м а т р и в а е м о г о  
р е г и о н а :
—
у к ,ZjK=1 jvk
К
(1.25)
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4
NB =  —-— =  3 4 0 3 0  ( з а е з д о в ) ;
О б щ е е  в о з м о ж н о е  ( п р о г н о з и р у е м о е )  к о л и ч е с т в о  з а е з д о в  н а  
с у щ е с т в у ю щ и е  С Т О  р е г и о н а  с у ч ё т о м  и х  р а з в и т и я :
М в = NBK;  (1.26)
М в  =  3 4 0 30  • 1 =  3 4 030  ( о б р а щ е н и й ) ;
П о л н ы е  р е з у л ь т а т ы  р а с ч ё т а  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1. 11
Т а б л и ц а 1 .11 -  О ц е н к а  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  н а  п е р с п е к т и в у
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1.3.4 А н а л и з  п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  с е т и  С Т О  в  р е г и о н е
П р и  п е р с п е к т и в н о м  м а к с и м а л ь н о м  г о д о в о м  с п р о с е  М п =  3 7 7 9 4  
о б р а щ е н и й , н а  м о м е н т  з а п у с к а  с т р о я щ е й с я  С Т О  о б щ и й  с п р о с  в 
р а с с м а т р и в а е м о м  р е г и о н е  с о с т а в и т  у п =  y t =6 =  3 1 1 99  з а е з д а .
В  т о  ж е  в р е м я  в о з м о ж н ы й  п р о г н о з и р у е м ы й  с п р о с  н а  у с л у г и  п о  
с у щ е с т в у ю щ и м  С Т О  с о с т а в и т  М в =  3 4 030  о б р а щ е н и й  в  г о д .
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И с х о д н ы е  д а н н ы е :
- с р е д н е е  з н а ч е н и е  у д о в л е т в о р ё н н о г о  с п р о с а  п о  р а с с м о т р е н н ы м  
д е й с т в у ю щ и м  С Т О  р е г и о н а : NB= 34 0 3 0  ( о б р а щ е н и й ) ;
- с р е д н е е  к в а д р а т и ч н о е  о т к л о н е н и е  с п р о с а : a (iVB)=  0  ( о б р а щ е н и й ) .
1.4.1 П р о г н о з  с п р о с а  д л я  п р о е к т и р у е м о й  С Т О
З а д а в а я с ь  в е р о я т н о с т ь ю  а  т о г о , ч т о  п р и  = 3 4 0 3 0  о б р а щ е н и й  в  г о д , 
с п р о с  н а  у с л у г и  н е  п р е в ы с и т  в е л и ч и н ы  iVB, н а х о д и м  е г о  в е р х н е е  з н а ч е н и е .
— дТв  ±  Za tf(jVB); (1.27)
П р и  э т о м  м о ж е т  и м е е т  м е с т о  ч а с т и ч н о е  н е д о и с п о л ь з о в а н и е  м о щ н о с т и  
п р о е к т и р у е м о й  С Т О .
В  в ы р а ж е н и и  (30) Za -  н о р м и р о в а н н а я  с л у ч а й н а я  в е л и ч и н а  д л я  
з а д а в а е м о й  в е р о я т н о с т и  а .
О б ы ч н о  з н а ч е н и е  в е р о я т н о с т и  а  з а д а ё т с я  в  д и а п а з о н е  о т  0,8 д о  0,95. Д л я  а  
=  0,9 т а б у л и р о в а н н о е  з н а ч е н и е  Z a — 1 ,28 . Т а к и м  о б р а з о м , д л я  а  =  0,9 , NB 
б у д е т  р а в н о :
iVB — 34 0 3 0  +  1 ,28  ■ 0 — 3 4030  —>  N3 — 3 4030  ( з а е з д о в ) ;
Т а к и м  о б р а з о м  д л я  д а н н ы х  у с л о в и й  г а р а н т и р у е м ы й  с п р о с  н а  у с л у г и  д л я  
п р о е к т и р у е м о й  С Т О  м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т  п о  в е р х н е й  г р а н и ц е  в  р а з м е р е  д о  
3 4 0 3 0  о б р а щ е н и й  ( з а е з д о в )  в  г о д .
П р и  э т о м  г а р а н т и р у е м ы й  г о д о в о й  с п р о с  н а  у с л у г и  ( к о л и ч е с т в о  з а е з д о в  н а  
С Т О  в с е х  а в т о м о б и л е й ) :
1.4 П р о г н о з и р о в а н и е  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  в  р е г и о н е
п р о е к т и р у е м о й  С Т О
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N3. — N3
уК d2 ■ 
—к=1 п к]
К
/ 1 0 0  ; (1.28)
lV3i — 3 4 030  ■ [100] /1 0 0  — 34 0 3 0  ( о б р а щ е н и й ) ;
У с л о в н о  п р и к р е п л я е м о е  к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  j - й  м о д е л и  к  
п р о е к т и р у е м о й  С Т О :
N3.
А  =  (1 .29) 
г д е  Lr j -  с р е д н е в з в е ш е н н ы й  г о д о в о й  п р о б е г  в с е х  а в т о м о б и л е й , н а  в р е м е н н о й  
п е р и о д
i — 2 , т . е . н а  п е р с п е к т и в у ;
Ljy -  с р е д н я я  н а р а б о т к а  а в т о м о б и л я  н а  о д н о  о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т , н а  
в р е м е н н о й  п е р и о д /  — 2 , т . е . н а  п е р с п е к т и в у .
А1  — -— 34030-----— 4 0 3 3 9  ( а в т о м о б и л е й ) ;1 (14,95/14)^0,79 4 У
С р е д н е е  ч и с л о  з а е з д о в  о д н о г о  а в т о м о б и л я  н а  С Т О  в  г о д :
N3.
dj — ^ ;  (1.30)
Д л я  а в т о м о б и л е й д а н н о й  м а р к и  п а р а м е т р  р а в е н :
d 1 — 34030 — 0 ,84  ( з а е з д о в в г о д ) ;1 40339
П р о г н о з и р у е м ы й  с п р о с  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  п р е д с т а в л е н а  в  т а б л и ц е
1.12
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Т а б л и ц а  1.12 -  П р о г н о з и р у е м ы й  с п р о с  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  д л я
п р о е к т и р у е м о й  С Т О
Г а р а н т и р о в а н н ы й  
с п р о с  МЗ
У с л о в н о  п р и к р е п л е н н о е  к о л и ч е с т в о  
а в т о м о б и л е й  к С Т О
С р е д н е е  ч и с л о  з а е з д о в  
о д н о г о  а в т о м о б и л я ,
3 4 0 3 0 4 0 3 3 9 0 ,84
1.5 Р е з у л ь т а т ы  о б о с н о в а н и я  с п р о с а  н а  у с л у г и  а в т о с е р в и с а  и  
ц е л е с о о б р а з н о с т и  с о з д а н и я  С Т О  в  р а с с м а т р и в а е м о м  р е г и о н е
Р е з у л ь т а т ы п р о в е д е н н о г о  м а р к е т и н г о в о г о
а н а л и з а п о з в о л я ю т с д е л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о д ы :
1) п р о г н о з  п о т р е б н о с т и  в  у с л у г а х  н а  С Т О  р е г и о н а п о к а з ы в а е т , ч т о  к  
2027 г о д у  е е о б ъ е м с о с т а в и т п о р я д к а 3 7 5 6 8  о б р а щ е н и й  в  г о д ;
2) о б щ е е п р о г н о з и р у е м о е к о л и ч е с т в о з а е з д о в  н а  д е й с т в у ю щ и е  С Т О  р е г и о н а  
к  2027 г о д у  с у ч е т о м и х  р о с т а  п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и  ( в р е з у л ь т а т е  
и х р а з в и т и я )  с о с т а в и т д о  3 4 0 3 0  о б р а щ е н и й .
3) в ы ш е о т м е ч е н н ы е п о к а з а т е л и у к а з ы в а ю т  н а  
ц е л е с о о б р а з н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а н о в о й  С Т О  в  р а с с м а т р и в а е м о м р е г и о н е  н а  
3 4 0 3 0  з а е з д о в  ( о б р а щ е н и й )  в  г о д  п о  в е р х н е й д о в е р и т е л ь н о й  г р а н и ц е . П р и  э т о м  
н е  б у д е т н а б л ю д а т ь с я с у щ е с т в е н н о г о  р и с к а  р о с т а  
к о н к у р е н ц и и с о с т о р о н ы д о п о л н и т е л ь н о с о з д а в а е м ы х  с с о п о с т а в и м о й м о щ н о с т ь ю  
С Т О .
В д а н н о м с л у ч а е м о г у т и м е т ь м е с т о р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы п р о е к т и р о в а н и я  и  
с т р о и т е л ь с т в а о д н о й и л и н е с к о л ь к и х  С Т О , н а п р и м е р :
• О т д е л ь н ы е с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е с т а н ц и и  п о  д а н н о й м а р к е а в т о м о б и л е й ;
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2. А н а л и з  н е и с п р а в н о с т е й
2 .1 И с т о р и я  Toyota
Toyota « Т о й о т а »  (ToyotaM otorCorporation , ToyotaJido sha KK ), я п о н с к а я  
а в т о м о б и л ь н а я  к о м п а н и я , в х о д я щ а я  в  с о с т а в  ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н о й  г р у п п ы  
« Т о й о т а » . О д н а  и з  к р у п н е й ш и х  а в т о м о б и л ь н ы х  к о м п а н и й  в  м и р е . В ы п у с к а е т  
с в о ю  п р о д у к ц и ю  п о д  р а з л и ч н ы м и  м а р к а м и , в  т о м  ч и с л е  « Д а й х а ц у » . Ш т а б -  
к в а р т и р а  н а х о д и т с я  в  г. Т о й о т а  ( Т о е т а ) .
T oyota « Т о й о т а »  (ToyotaM otorCorporation , ToyotaJido sha KK ), я п о н с к а я  
а в т о м о б и л ь н а я  к о м п а н и я , в х о д я щ а я  в  с о с т а в  ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н о й  г р у п п ы  
« Т о й о т а » . О д н а  и з  к р у п н е й ш и х  а в т о м о б и л ь н ы х  к о м п а н и й  в  м и р е . В ы п у с к а е т  
с в о ю  п р о д у к ц и ю  п о д  р а з л и ч н ы м и  м а р к а м и , в  т о м  ч и с л е  « Д а й х а ц у » . Ш т а б  - 
к в а р т и р а  н а х о д и т с я  в  г. Т о й о т а  ( Т о е т а ) . Я п о н с к а я  а в т о м о б и л ь н а я  к о м п а н и я  
б ы л а  о р г а н и з о в а н а  в  1935 г. к а к  о т д е л е н и е  з а в о д а  To yodaAutom aticLoomW orks, 
з а н я т о г о  и з г о т о в л е н и е м  т е к с т и л ь н ы х  с т а н к о в . Е г о  г л а в а  К и и ч и р о Т о й о д а  
(K iich iroToyoda) с т а р ш и й  с ы н  в л а д е л ь ц а  к о м п а н и и  С а к и ч и Т о й о д ы  
(SakichiToyoda) в с т а л  н а  п у т ь  п р о и з в о д с т в а  а в т о м о б и л е й  ( л е г к о в ы х  и  г р у з о в ы х )  
п о  а м е р и к а н с к о м у  о б р а з ц у . Е г о  н е с к о л ь к о  и з м е н е н н а я  ф а м и л и я  и  с т а л а  
т о р г о в о й  м а р к о й  ф и р м ы .
В  1936 г о д у  б ы л  з а п у щ е н  в  п р о и з в о д с т в о  п е р в ы й  п а с с а ж и р с к и й  
а в т о м о б и л ь  M odel A1 ( в п о с л е д с т в и и  AA ). Т о г д а  ж е  б ы л а  п р о и з в е д е н а  п е р в а я  
э к с п о р т н а я  п о с т а в к а  -  ч е т ы р е  г р у з о в и к а  M odel G1 о т п р а в и л и с ь  в  с е в е р н ы й  
К и т а й . В  1937 г ., а в т о м о б и л ь н ы й  д е п а р т а м е н т  п р е о б р а з о в а л с я  в  о т д е л ь н у ю  
к о м п а н и ю  T oyota M otorCo., Ltd. П о с л е  В т о р о й  м и р о в о й  в о й н ы  н а ч а л о с ь  
п р о и з в о д с т в о  м о д е л и  T oyotaM odel SA  - э т о  п р о и з о ш л о  в  1947 г о д у . В  50- х  
г о д а х  в  к о м п а н и и  п р о в о д и л и с ь  р а з р а б о т к и  с о б с т в е н н ы х  к о н с т р у к ц и й , 
р а с ш и р я л с я  м о д е л ь н ы й  р я д  -  п о я в и л с я  в н е д о р о ж н и к  L an dC ruiser. В  1952 г о д у  
у м е р  с о з д а т е л ь  к о м п а н и и  -  К и и ч и р о Т о й о д а . В  1950 г о д у  о т д е л  р е а л и з а ц и и  
в ы д е л и л с я  в  н е з а в и с и м у ю  к о м п а н и ю  T oyotaM otorSalesCo ., Ltd. (TMS). В  1957
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п е р в ы е  а в т о м о б и л и  T oyotaC rown я п о н с к о г о  п р о и з в о д с т в а  э к с п о р т и р о в а н ы  в 
С Ш А , г д е  в  с в я з и  с э т и м  н а ч и н а е т  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  к о м п а н и я  
ToyotaM otorSales, U .S .A .
В  1959 н а ч и н а е т с я  п р о и з в о д с т в о  а в т о м о б и л е й  T oyota в  Б р а з и л и и . В  
А в с т р а л и и  о с н о в а н а  к о м п а н и я  T oyo taM otorSalesA ustral iaCo., Ltd. В  1961 г о д у  
в п е р в ы е  у в и д е л  с в е т  н е б о л ь ш о й  э к о н о м и ч н ы й  а в т о м о б и л ь  T oyotaPublica. В  
1962 н а  з а в о д а х  в  Я п о н и и  в ы п у щ е н  м и л л и о н н ы й  з а  с в о ю  и с т о р и ю  а в т о м о б и л ь  
Toyota. А к т и в н о  р а з в и в а е т с я  с е т ь  д и л е р о в  Toyota: н а ч и н а е т с я  п р о и з в о д с т в о  
а в т о м о б и л е й  T oyota в Ю ж н о й  А ф р и к е  н а  T oyotaSouthA fr icaM otors (P ty.), Ltd. В  
Т а и л а н д е  о с н о в а н а  к о м п а н и я  T oyotaM otorThailandCo., Ltd. (TMT). В  1966 г о д у  
Toyota в ы п у с к а е т  м о д е л ь  Corolla, п р о и з в о д с т в о  к о т о р о й  с у с п е х о м  
п р о д о л ж а е т с я  и  н а с т о я щ е е  в р е м я , а  т а к ж е  з а к л ю ч а е т  д е л о в о е  с о г л а ш е н и е  с 
к о м п а н и е й  H ino  -  е щ е  о д н и м  я п о н с к и м  а в т о п р о и з в о д и т е л е м . В  1967 к  « Т о й о т а  
М о т о р »  п р и с о е д и н я е т с я  « Д а й х а ц у  М о т о р »  (D aihatsuM oto rCompany).
1970-е  г о д ы  о з н а м е н о в а л и с ь  с т р о и т е л ь с т в о м  н о в ы х  з а в о д о в  и  
п о с т о я н н ы м и  т е х н и ч е с к и м и  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я м и  а г р е г а т о в . В  1970 
н а ч и н а е т с я  п р о и з в о д с т в о  м о д е л и  C elica, Sprinter, Ca rina. В  1972 г о д у  с 
к о н в е й е р а  с х о д и т  10- м и л л и о н н ы й  а в т о м о б и л ь  Toyota. В  1978 в ы х о д и т  Tercel, 
к о т о р ы й  с т а л  п е р в ы м  п е р е д н е п р и в о д н ы м  я п о н с к и м  а в т о м о б и л е м . К  к о н ц у  7 0 - х  
п о я в л я е т с я  н а  с в е т  м о д е л ь  M ark  II. В  н а ч а л е  80- х  г о д о в  н а ч и н а е т с я  в ы п у с к  
м о д е л и  Camry. В  1982 г о д у  к о м п а н и и  T oyotaM otorCo., Ltd. и  
ToyotaM otorSalesCo., Ltd. с л и в а ю т с я  в  T oyotaM otorCo rporation . В  1983 г о д у  
Toyota п о д п и с ы в а е т  м н о г о л е т н е е  с о г л а ш е н и е  с G eneral M otors, в р е з у л ь т а т е  
к о т о р о г о  в  1984 н а ч и н а е т с я  п р о и з в о д с т в о  а в т о м о б и л е й н а  н а  и х  с о в м е с т н о м  
п р е д п р и я т и и  в  С Ш А . В  1986 г о д у  в ы п у щ е н  у ж е  50 - м и л л и о н н ы й  а в т о м о б и л ь  
м а р к и  Toyota. Н о в ы е  м о д е л и  T oyota - Corsa, Corolla II, 4Runner в ы х о д я т  н а  с в е т  
к  к о н ц у  80-х . О д н и м  и з  г л а в н ы х  с о б ы т и й  э т о г о  п е р и о д а  м о ж н о  с ч и т а т ь  
п о я в л е н и е  в  1988 м а р к и  L exus - п о д р а з д е л е н и я  T oyota  в с е к т о р е  р о с к о ш н ы х  
д о р о г и х  м а ш и н , с о з д а н н о г о  д л я  в ы п у с к а  а в т о м о б и л е й  в ы с о к о г о  к л а с с а .
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У ж е  в  1989 г о д у  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  и  п о с т у п и л и  в  п р о д а ж у  т а к и е  
м о д е л и , к а к  Lexus LS400 и  Lexus ES250. В  90- е  г о д ы  T oyota з а к л ю ч а е т  
д и л е р с к и е  д о г о в о р а  с A udi и  Fo lksw agen , в 1995 г о д у  п о д п и с ы в а е т  с H ino и  
D aihatsu  с о г л а ш е н и е  о  д о л е в о м  р а с п р е д е л е н и и  п р о д у к ц и и . 1990 г о д  
о з н а м е н о в а л с я  о т к р ы т и е м  с о б с т в е н н о г о  д и з а й н е р с к о г о  ц е н т р а  -  
TokyoD esignCenter. В  1992 н а ч и н а е т с я  п р о и з в о д с т в о  а в т о м о б и л е й  н а  
T oyo taM otorM anufacturing  (UK ) Ltd. В  1996 в Я п о н и и  в ы п у щ е н  90 - м и л л и о н н ы й  
а в т о м о б и л ь  Toyota. В  т о м  ж е  г о д у  б ы л  о т к р ы т  T oyo taT rain ingC en ter в М о с к в е  и  
н а ч а л о с ь  п р о и з в о д с т в о  ч е т ы р е х т а к т н о г о  б е н з и н о в о г о  д в и г а т е л я  с 
н е п о с р е д с т в е н н ы м  в п р ы с к о м  т о п л и в а  (D -4). В  1997 г о д у  б ы л а  с о з д а н а  м о д е л ь  
P rius, о с н а щ е н н а я  г и б р и д н ы м  д в и г а т е л е м  (ToyotaHybri dSystem ). П о м и м о  P rius, 
г и б р и д н ы м и  д в и г а т е л я м и  б ы л и  о с н а щ е н ы  м о д е л и  C oaster  и  RAV4. В  т о м  ж е  
г о д у  б ы л о  о б ъ я в л е н о  о  з а п у с к е  в  п р о и з в о д с т в о  м о д е л и  R aum , а  в  1998 -  A vensis 
и  н о в о г о  п о к о л е н и я  к у л ь т о в о г о  в н е д о р о ж н и к а  L andC ru i ser 100. Т о г д а  ж е  Toyota 
п р и о б р е л а  к о н т р о л ь н ы й  п а к е т  а к ц и й  D aihatsu .
В  1999 г о д у  в  Я п о н и и  б ы л  в ы п у щ е н  100 - м и л л и о н н ы й  а в т о м о б и л ь  Toyota. 
В  2000 г о д у  п р о д а ж и  м о д е л и  P rius д о с т и г л и  50 т ы с я ч  п о  в с е м у  м и р у , б ы л о  
з а п у щ е н о  н о в о е  п о к о л е н и е  RAV4. 2001 б ы л а  п р о д а н а  5 - м и л л и о н н а я  C am ry в 
С Ш А . В  2002 з а в о д с к а я  к о м а н д а  T oyota п р и н я л а  у ч а с т и е  в  ч е м п и о н а т е  м и р а  п о  
а в т о г о н к а м  F o rm ula 1. С е г о д н я  Т о й о т а  -  о д и н  и з  к р у п н е й ш и х  м и р о в ы х  
п р о и з в о д и т е л е й  а в т о м о б и л е й . В  г р у п п е  T oyota -  м н о ж е с т в о  к о м п а н и й , к а к  
а в т о м о б и л ь н ы х , т а к  и  з а н и м а ю щ и х с я  м н о г и м и  р а з л и ч н ы м и  о б л а с т я м и .
2.2 Toyota в  Р о с с и и
А в т о м о б и л и  я п о н с к о г о  п р о и з в о д и т е л я  T oyota о т л и ч а ю т с я  х о р о ш и м  
к а ч е с т в о м . О б  э т о м  м о ж е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  т о , ч т о  н а  н а ш и х  д о р о г а х  и  с е й ч а с  
д о с т а т о ч н о  м а ш и н  э т о й  м а р к и , в ы п у щ е н н ы х  в  80- х  и  90 - х  г о д а х  п р о ш л о г о  
с т о л е т и я , т а к  и  у р о в е н ь  п р о д а ж  н о в ы х  а в т о м о б и л е й  о с т а е т с я  н а  д о л ж н о м  
у р о в н е  ( р и с у н о к  2 .1).
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Р и с у н о к  2.1 -  П р о д а ж и  а в т о м о б и л е й  м а р к и  Т о й о т а  в  Р о с с и и  з а  п е р и о д  с
2008 п о  2017 г.
Н о  и х  э к с п л у а т а ц и я  н а  р о с с и й с к и х  д о р о г а х , н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  
к а ч е с т в о  т о п л и в а  и л и  Г С М  в  к о н ц е  к о н ц о в  п р и в о д я т  к  ч а с т ы м  о т к а з а м  е г о  
а г р е г а т а . Д л я  т о г о  ч т о б ы  у б е р е ч ь  а в т о  о т  в о з н и к н о в е н и я  о т к а з о в , с л е д у е т  
п р и д е р ж и в а т ь с я  о с н о в н ы х  п р а в и л  э к с п л у а т а ц и и , р е к о м е н д о в а н н ы х  
п р о и з в о д и т е л е м , в о в р е м я  п р о в о д и т ь  е г о  о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т . Р а с с м о т р и м  
н а и б о л е е  ч а с т ы е  н е и с п р а в н о с т и  Т о й о т ы  К о р о л л ы .
2.3 Н а и б о л е е  ч а с т ы е  н е и с п р а в н о с т и  Т о й о т ы  К о р о л л ы
ToyotaC oro lla( р и с у н о к  2 .2 ) о т л и ч а е т с я  п р е к р а с н ы м и  э к с п л у а т а ц и о н н ы м и  
с в о й с т в а м и , а  е е  р е м о н т  и  о б с л у ж и в а н и е  о б х о д я т с я  в л а д е л ь ц у  н е  д о р о г о . 
П е р в ы е  п о к о л е н и я  э т и х  а в т о  д л и т е л ь н о е  в р е м я  с ч и т а л и с ь  п р а к т и ч е с к и  
б е з у п р е ч н ы м и  п о  н а д е ж н о с т и . Н о  п о с т е п е н н о е  у с л о ж н е н и е  к о н с т р у к ц и и  и  
п о я в л е н и е  в с е  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  э л е к т р о н и к и  п р и в е л о  к  т о м у , ч т о  
о б с л у ж и в а н и е  и  р е м о н т  с т а л и  т р е б о в а т ь с я  н а м н о г о  ч а щ е .
'  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Р и с у н о к  2 .2 -  Т о й о т а  К о р о л л а
П р о а н а л и з и р о в а в  ф о р у м ы  т а к и х  с а й т о в  к а к  D rom  (forum s.drom .ru), Corolla 
(corollafan .ru) и . т . д ., н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ а я с я  п р о б л е м а  д в и г а т е л я  
T oyotaCoro lla  с в я з а н а  с о  с л а б ы м и  с а л ь н и к а м и  к о л е н ч а т о г о  в а л а  ( р и с у н о к  2 .3).
Р и с у н о к  2.3 -  Н е и с п р а в н о с т ь  с а л ь н и к а  к о л е н ч а т о г о  в а л а  
В  с р е д н е м  п р о с л е ж и в а е т с я  о т к а з  д а н н о г о  э л е м е н т а  н а  п р о б е г е  20 -25 т ы с .
к м .
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У  с о в р е м е н н ы х  м о д е л е й  ч а с т о  н а б л ю д а е т с я  н е и с п р а в н а я  р а б о т а  о п о р н ы х  
п о д у ш е к  Д В С  н а  п р о б е г е  25-30 т ы с . к м . ( р и с у н о к  2 .4) .
Р и с у н о к  2 .4 -  Н е и с п р а в н ы е  о п о р н ы е  п о д у ш к и  Д В С
Д а н н а я  н е и с п р а в н о с т ь  п р о я в л я е т с я  с и л ь н о й  в и б р а ц и е й  п р и  н а г р у з к е  и  
з а п у с к е  д в и г а т е л я  п р и  е г о  п р о г р е в е .
С л а б ы м  м е с т о м  р у л е в о г о  м е х а н и з м а  я в л я ю т с я  р у л е в ы е  т я г и  и  
н а к о н е ч н и к и  ( р и с у н о к  2 .5), к о т о р ы е  т р е б у ю т  з а м е н ы  н а  п р о б е г е  35-40 т ы с . к м .
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Р и с у н о к  2 .5 -  Р у л е в а я  т я г а
Т а к  ж е  ч а с т о  о т к а з ы в а ю т  в т у л к и  с т а б и л и з а т о р а , и х  з а м е н а  и л и  р е м о н т  
т р е б у е т с я  к а ж д ы е  70-80 т ы с я ч  к и л о м е т р о в  п р о е з д а  п о  р о с с и й с к и м  д о р о г а м . 
Н у ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  ш у м ы  и  с т у к и , в о з н и к а ю щ и е  в  х о д о в о й  ч а с т и  н а  в ы с о к о й  
с к о р о с т и  (140 к м / ч а с  и  б о л е е )  - н о р м а л ь н о е  я в л е н и е ,  н е  с в и д е т е л ь с т в у ю щ е е  о 
н е и с п р а в н о с т и .
Н а и б о л е е  ч а с т ы м и  о т к а з а м и  т р а н с м и с с и и  я в л я ю т с я  :
- С н и ж е н и е  у р о в н я  м а с л а  в  к о р о б к е , к о т о р о е  в ы з ы в а е т с я  н а р у ш е н и е м  
ц е л о с т н о с т и  б л о к а  и  п а т р у б к о в  к о р о б к и  п е р е д а ч  (5000 0 к м )
- В с л е д с т в и е  и з н о с а  ф р и к ц и о н о в  и л и  с а м о й  м у ф т ы  н е  в к л ю ч а ю т с я  
п е р е д а ч и
- П р о б у к с о в к а  п р и  н а ч а л е  д в и ж е н и я  и з н о с  в а л а  г и д р о т р а н с ф о р м а т о р а  
л и б о  н е и с п р а в н о с т ь  ф р и к ц и о н о в  м у ф т ы .
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3. П р о е к т и р о в а н и е  С Т О
3 .1 И с х о д н ы е  д а н н ы е
№
П е р е ч е н ь  д а н н ы х
З н а ч е н и е
1 Т и п  С Т О А Г  о р о д с к а я  у н и в е р с а л ь н а я
2 М а р к а  м о д е л ь  а в т о м о б и л я T oyotaCorolla
3
К о л и ч е с т в о  к о м п л е к с н о  о б с л у ж и в а е м ы х  
а в т о м о б и л е й
1200
4
Р а з м е р  С Т О А , р а б . п о с т о в О п р е д е л и т ь  р а с ч е т о м
5 В и д ы  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т  и  у с л у г
П р о д а ж а  а / м , з / ч
6 Г  о д о в о й  п р о б е г , к м 21000
7 И н т е н с и в н о с т ь  д в и ж е н и я -
8 М е т о д и к и  р а с ч ё т а Т е х н о л о г и ч е с к и й  р а с ч ё т
9 У ч а с т о к  д л я  д е т а л ь н о й  р а з р а б о т к и П о с т  д и а г н о с т и к и
10
М е с т о  с т р о и т е л ь с т в а
г . К р а с н о я р с к  (-40 0C)
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3.2. Р а с ч е т  г о д о в ы х  о б ъ е м о в  р а б о т
Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  г о р о д с к о й  у н и в е р с а л ь н о й  с т а н ц и и  т е х н и ч е с к о г о  
о б с л у ж и в а н и я  а в т о м о б и л е й  в к л ю ч а е т : т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  ( Т О ), 
т е к у щ и й  р е м о н т  ( Т Р ) , у б о р о ч н о - м о е ч н ы е  р а б о т ы  ( У М Р ) ,  р а б о т ы  п о  п р и е м к е  и  
в ы д а ч е .
3.2 .1 Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  п о  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  и  р е м о н т у
а в т о м о б и л е й
Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  п о  т е х н и ч е с к о м у  о б с л у ж и в а н и ю  и  р е м о н т у  
а в т о м о б и л е й :
Т т о р  =  N CT0 • L r  • t  (3 .1)
т о р  1000  v 7
г д е  К с т о  -  ч и с л о  а в т о м о б и л е й , о б с л у ж и в а е м ы х  п р о е к т и р у е м о й  С Т О А  в  г о д ;
L г  -  с р е д н е г о д о в о й  п р о б е г  а в т о м о б и л я ;
t  -  у д е л ь н а я  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  п о  Т О  и  Т Р . О п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е
(3.2).
t =  tn.k1.k3 (3.2)
г д е  ^  -  н о р м а т и в н а я  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т ,  ^ = 2 ,7  ч е л . ч ;
k 1 -  к о э ф ф и ц и е н т , у ч и т ы в а ю щ и й  к а т е г о р и ю  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и , 
k1=0,95;
k 3 -  к о э ф ф и ц и е н т  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й , k 3= 0 ,9 .
t =  2 ,3 .0 ,95 .0 ,9  =1,9 ч е л . ч
1200 • 21000 • 1,9 
Т ТО-Р =  1000 =  46164 ч е л - ч
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3.2.2  Г о д о в о й  о б ъ е м  у б о р о ч н о - м о е ч н ы х  р а б о т
Г о д о в о й  о б ъ е м  у б о р о ч н о - м о е ч н ы х  р а б о т  (3.3):
Т у м р  -  Nero. d. tyMP (3.3)
г д е  d -  ч и с л о  з а е з д о в  а в т о м о б и л е й  н а  у б о р о ч н о - м о е ч н ы е  р а б о т ы  в г о д , d = 5; 
tyMP- с р е д н я я  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т , tyMP= 0,20 ч е л- ч .
Т у -м  -1157-5-0,20 = 1157 ч е л- ч
3.2.3  Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  п о  п р и е м к е - в ы д а ч е  а в т о м о б и л е й
Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  п о  п р и е м к е - в ы д а ч е  а в т о м о б и л е й  ( 3.4):
Т п -в  -  N ero . tm . dпв (3.4)
г д е  tnB -  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  п о  п р и е м к е - в ы д а ч е  а в т о м о б и л е й , tm = 0,2 ч е л . ч ; 
d m -  ч и с л о  з а е з д о в  а в т о м о б и л е й  п р и  п р и е м к е - в ы д а ч е , d m =1 ,5 - 1,7.
Т п -в  = 1157.0,2.1,5=347 ч е л . ч
3.2 .4  Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  п о  п р е д п р о д а ж н о й  п о д г о т о в к е  
а в т о м о б и л е й
Г о д о в о й  о б ъ е м  р а б о т  п о  п р е д п р о д а ж н о й  п о д г о т о в к е  а в т о м о б и л е й :
г д е  tnn -  с р е д н я я  т р у д о ё м к о с т ь  п р е д п р о д а ж н о й  п о д г о т о в к и , tnn = 3,5 ч е л . ч . 
Т п п =0,1.1157.3,5=405 ч е л . ч
Т п п  = 0,1.Nct o  . tnn (3.5)
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3.2 .5  О б щ а я  т р у д о е м к о с т ь  в с е х  в и д о в  р а б о т
О б щ а я  т р у д о е м к о с т ь  в с е х  в и д о в  р а б о т :
Т о бщ  -  Т т о -р  +Ty-м+ Т п -в  +Т п п (3.6)
Т о бщ  -  46164 + 1157 + 347 + 405 -48073  ч е л . ч
3.2 .6  Т р у д о е м к о с т ь  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о т
Т р у д о е м к о с т ь  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о т :
Т в с п  -  0,3.Т о бщ  (3.7)
Т в с п  -  0,3.48073 -14422  ч е л . ч
Т а б л и ц а  3.1 -  Р а с п р е д е л е н и е  т р у д о е м к о с т и  Т О  и  Т Р  а в т о м о б и л е й  п о  в и д а м
р а б о т
В и д  р а б о т % Т
Т Р П Т У Ч
% Т % Т
1. Д и а г н о с т и ч е с к и е 5 2 4 03 ,6 100 2403 ,6 - -
2. Т О  в п о л н о м  о б ъ е м е 25 12018,3 100 12018,3 - -
3. С м а з о ч н ы е 4 1923 100 1923 - -
4. Р е г у л и р о в к а  у с т а н о в к и  
у г л о в  п е р е д н и х  к о л е с
5 2 4 03 ,6 100 2403 ,6 - -
5. Р е м о н т  и  р е г у л и р о в к а  
т о р м о з о в
5 2 4 03 ,6 100 2403 ,6 - -
6. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е 5 2 4 03 ,6 80 1922 ,8 20 480 ,8
7. П о  п р и б о р а м  с и с т е м ы  
п и т а н и я
5 2 4 03 ,6 70 1682 ,5 30 721 ,08
8. А к к у м у л я т о р н ы е 2 9 61 ,46 10 96 ,15 90 865 ,35
9. Ш и н о м о н т а ж н ы е 5 2 4 03 ,6 30 721 ,08 70 1682,5
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.1
В и д  р а б о т % Т
Т Р П Т У Ч
% Т % Т
10. Р е м о н т  у з л о в , с и с т е м  и  
а г р е г а т о в
10 4807 ,3 50 2403 ,65 50 2403 ,65
11. К у з о в н ы е  и  
а р м а т у р н ы е
10 4807 ,3 75 3605 ,5 25 1201 ,8
12. О к р а с о ч н ы е  и  
п р о т и в о к о р р о з и о н н ы е
10 4807 ,3 100 4807 ,3 - -
13. О б о й н ы е 1 4 80 ,73 50 240 ,365 50 240 ,365
14. С л е с а р н о ­
м е х а н и ч е с к и е
8 3 8 45 ,84 - - 100 3845 ,84
15. У б о р о ч н о - м о е ч н ы е - 1157 100 1157 - -
Т а б л и ц а  3.2 -  Р а с п р е д е л е н и е  т р у д о е м к о с т и  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о т
В и д  р а б о т % С Т О
Р е м о н т  и  о б с л у ж и в а н и е  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , 
о с н а с т к и  и  и н с т р у м е н т а
25 3605,5
Р е м о н т  и  о б с л у ж и в а н и е  и н ж е н е р н о г о  
о б о р у д о в а н и я , с е т е й  и  к о м м у н и к а ц и й
20 2884,4
П е р е г о н  а в т о м о б и л е й 10 1442,2
П р и е м к а , х р а н е н и е  и  в ы д а ч а  
м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й
20 2884,4
У б о р к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  и  
т е р р и т о р и и
15 2166
О б с л у ж и в а н и е  к о м п р е с с о р н о г о  
о б о р у д о в а н и я
10 1442,2
И т о г о
100 14422
3.3. Р а с ч е т  ч и с л е н н о с т и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х
К  п р о и з в о д с т в е н н ы м  р а б о ч и м  о т н о с я т с я  р а б о ч и е  з о н  у ч а с т к о в , 
н е п о с р е д с т в е н н о  в ы п о л н я ю щ и е  р а б о т ы  п о  Т О  и  Т Р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а .
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Р а з л и ч а ю т  т е х н о л о г и ч е с к и  н е о б х о д и м о е  ( я в о ч н о е ) ч и с л о  р а б о ч и х  и  ш т а т н о е  
( с п и с о ч н о е ).
3.3 .1 Т е х н о л о г и ч е с к и  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  р а б о ч и х  п о  в и д а м
в ы п о л н я е м ы х р а б о т
Т е х н о л о г и ч е с к и  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  р а б о ч и х  п о  в и д а м  в ы п о л н я е м ы х
р а б о т :
Р т  =  Т*
Фт
(3.8)
г д е  Т п  - о б ъ ё м  р а б о т  п о  в и д а м  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т ;
Ф Т -  г о д о в о й  ф о н д  т е х н о л о г и ч е с к и  н е о б х о д и м о г о  в р е м е н и , Ф Т =2070 ч.
3.3.2  Ш т а т н о е  ч и с л о  р а б о ч и х
Ш т а т н о е  ч и с л о  р а б о ч и х :
Т
Р ш  =  z r L , (3.9)
Ф Ш
г д е  Ф Ш -  г о д о в о й  э ф ф е к т и в н ы й  ф о н д  в р е м е н и  ш т а т н о г о  р а б о ч е г о , Ф Ш =1820ч. 
Р е з у л ь т а т ы  в ы ч и с л е н и й  п о  ф о р м у л а м  (3 .8) и  (3.9) з а н о с и м  в т а б л и ц у  2.3
Т а б л и ц а  3.3 -  Ч и с л е н н о с т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х  п о  Т О  и  Т Р
В и д ы  р а б о т т р п Т У Ч Ф Т Ф Ш р т р ш
р р п р у ч р р п р у ч
1. Д и а г н о с т и ч е с к и е 2 4 0 3 ,6 - 2070 1820 1 - 1 -
2. Т О  в п о л н о м  
о б ъ е м е
1 2018 ,3 2070 1820 6 7
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.3
3. С м а з о ч н ы е
1923 - 2070 1820 1 - 1 -
4. Р е г у л и р о в к а  
у с т а н о в к и  у г л о в  
п е р е д н и х  к о л е с
2 4 0 3 ,6 - 2070 1820 1 - 1 -
5. Р е м о н т  и
р е г у л и р о в к а
т о р м о з о в
2 4 0 3 ,6 - 2070 1820 1 - 1 -
6.
Э л е к т р о т е х н и ч е с к и
е
2 4 0 3 ,6 480 ,8 2070 1820 1 1 1 1
7. П о  п р и б о р а м  
с и с т е м ы  п и т а н и я
2 4 0 3 ,6 721 ,08 2070 1820 1 1 1 1
8. А к к у м у л я т о р н ы е
9 6 1 ,46 865 ,35 2070 1820 1 1 1 1
9. Ш и н о м о н т а ж н ы е
2 4 0 3 ,6 1682 ,5 2070 1820 1 1 1 1
10. Р е м о н т  у з л о в ,  
с и с т е м  и  а г р е г а т о в
4 807 ,3
2403 ,6
5
2070 1820 2 1 3 1
11. К у з о в н ы е  и  
а р м а т у р н ы е
4 807 ,3 1201 ,8 2070 1820 2 1 3 1
12. О к р а с о ч н ы е  и  
п р о т и в о к о р р о з и о н н  
ы е
4 807 ,3 - 2070 1820 2 - 3 -
13. О б о й н ы е
4 80 ,73
240 ,3 6
5
2070 1820 1 1 1 1
14. С л е с а р н о ­
м е х а н и ч е с к и е
-
3 845 ,8
4
2070 1820 - 2 - 2
15. У б о р о ч н о ­
м о е ч н ы е
1157 - 2070 1820 1 - 1 -
И т о г о :
22 9 26 9
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3.4 .1 Т е х н о л о г и ч е с к и  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х
Т е х н о л о г и ч е с к и  н е о б х о д и м о е  ч и с л о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х :
3.4 Р а с ч е т  ч и с л а  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х
Тп
В С П
РгрВСП =  —^ ---  (3.10)
г д е  Т п ВСП -  т р у д о е м к о с т ь  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о т
3.4.2  Ш т а т н о е  ч и с л о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х
Ш т а т н о е  ч и с л о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р а б о ч и х :
ТпВСП
Р шВСП =  “ ф ---  (3 11 )
Ф Ш
Т а б л и ц а  3.4 -  Ч и с л е н н о с т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х  п о . в с п о м о г а т е л ь н ы м  
р а б о т а м
В и д  р а б о т Т В С П Ф Т Ф Ш р т р ш
Р е м о н т  и  о б с л у ж и в а н и е  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я ,  
о с н а с т к и  и  и н с т р у м е н т а
3 605 ,5 2070 1820 2 2
Р е м о н т  и  о б с л у ж и в а н и е  и н ж е н е р н о г о  
о б о р у д о в а н и я , с е т е й  и  к о м м у н и к а ц и й
2 8 8 4 ,4 2070 1820 1 2
П е р е г о н  а в т о м о б и л е й 1 442 ,2 2070 1820 1 1
П р и е м к а , х р а н е н и е  и  в ы д а ч а  
м а т е р и а л ь н ы х  ц е н н о с т е й
2 8 8 4 ,4 2070 1820 1 2
У б о р к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  и  
т е р р и т о р и и
2 1 66 2070 1820 1 1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.4
О б с л у ж и в а н и е  к о м п р е с с о р н о г о  
о б о р у д о в а н и я
1 442 ,2 2070 1820 1 1
И т о г о : 14422 7 9
3.5 Р а с ч е т  ч и с л а  п о с т о в  Т О  и  Т Р
П о с т ы  п о  с в о е м у  т е х н о л о г и ч е с к о м у  н а з н а ч е н и ю  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  
р а б о ч и е  п о с т ы , в с п о м о г а т е л ь н ы е , а в т о м о б и л е - м е с т а  о ж и д а н и я  и  х р а н е н и я .
3.5 .1 Ч и с л о  р а б о ч и х  п о с т о в
Ч и с л о  р а б о ч и х  п о с т о в :
х р п  =  Ф т 1 :  (3.12)
ФПРСР1
г д е  Tpni -  г о д о в о й  о б ъ е м  п о с т о в ы х  р а б о т ;
/  -  к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о м е р н о с т и  п о с т у п л е н и я  а в т о м о б и л е й  н а  С Т О  в 
р а з л и ч н ы е  в р е м е н а  г о д а  и  д н и  н е д е л и , /= 1 ,1  -  1,3;
Р с р -  с р е д н е е  ч и с л о  р а б о ч и х  н а  п о с т , Р с р  = 1,0 ч е л . ;
Ф п  -  г о д о в о й  ф о н д  в р е м е н и  п о с т а , о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (3.13).
Ф п  = ДТ с м СЦ (3.13)
г д е  Д  -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  в г о д у , Д  = 305;
Т с м  -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е й  с м е н ы , Т с м  = 8 ч.;
С  -  к о л и ч е с т в о  с м е н , C=2;
Ц  -  к о э ф ф и ц и е н т  з а н я т о с т и  р а б о ч е г о  п о с т а , Ц=0,95.
Ф П =305.8.2.0,95 = 4636 ч.
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Т а б л и ц а  3.5 -  Ч и с л о  р а б о ч и х  п о с т о в
В и д  р а б о т TPni Ф п Pcni Х ра СЧ Х п ри н Х о БЩ
1. Д и а г н о с т и ч е с к и е 2 4 0 3 ,6 4636 2 0 ,29 1
5
2. Т О  в п о л н о м  о б ъ е м е 1 2018,3 4636 2 1,43
3. С м а з о ч н ы е 1923 4636 1 0 ,46 1
4. П о  п р и б о р а м  с и с т е м ы  
п и т а н и я
4 0 54 ,05 4636 2 0 ,48 1
5. Р е г у л и р о в к а  у с т а н о в к и  
у г л о в  п е р е д н и х  к о л е с
2 4 0 3 ,6 4636 2 0 ,29 1
2
6. Р е м о н т  и  р е г у л и р о в к а  
т о р м о з о в
2 4 0 3 ,6 4636 2 0 ,29 1
7. Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е 1922 ,8 4636 2 0,23 1
2
8. А к к у м у л я т о р н ы е 9 6 ,15 4636 1 0 ,02 1
9. Р е м о н т  у з л о в , с и с т е м  и  
а г р е г а т о в
2 4 03 ,65 4636 2 0 ,29 1 1
10. Ш и н о м о н т а ж н ы е 7 2 1 ,08 4636 2 0 ,09 1 1
11. К у з о в н ы е  и  а р м а т у р н ы е 3 605 ,5 4636 1,5 0 ,57 1
2
12. О б о й н ы е 2 4 0 ,365 4636 2 0,03 1
13 . О к р а с о ч н ы е  и  
п р о т и в о к о р р о з и о н н ы е
4 807 ,3 4636 1,5 0 ,76 1 1
14. У б о р о ч н о - м о е ч н ы е 1157 4636 2 0 ,14 1 1
И т о г о
15
3.5.2  Ч и с л о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п о с т о в
В с п о м о г а т е л ь н ы е  п о с т ы  -  э т о  п о с т ы , о с н а щ ё н н ы е  о б о р у д о в а н и е м ,  н а  
к о т о р о м  в ы п о л н я ю т с я  т е х н о л о г и ч е с к и е  и  в с п о м о г а т е л ь н ы е  о п е р а ц и и  ( с у ш к и  н а  
у ч а с т к е  У М Р  п о д г о т о в к и  и  с у ш к и  н а  о к р а с о ч н о м  у ч а с т к е  и  д р .). 
В с п о м о г а т е л ь н ы е  п о с т ы  с о с т а в л я ю т  20%  о т  р а б о ч и х  п о с т о в :
Ч и с л о  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п о с т о в :
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Х в с п  = 0,2. Х р п (3.14)
Х в с п  = 0,2.15 = 3
3.6. Р а с ч е т  к о л и ч е с т в а  м е с т  с т о я н к и  а в т о м о б и л е й  
3.6 .1 Р а с ч е т  а в т о м о б и л е - м е с т  о ж и д а н и я
А в т о м о б и л е - м е с т а  о ж и д а н и я  -  э т о  м е с т а , з а н и м а е м ы е  а в т о м о б и л я м и , 
о ж и д а ю щ и м и  п о с т а н о в к и  и х  н а  р а б о ч и е  и  в с п о м о г а т е л ь н ы е  п о с т ы  и л и  
о ж и д а ю щ и е  р е м о н т а  с н я т ы х  с а в т о м о б и л я  а г р е г а т о в , у з л о в  и  п р и б о р о в .
В  п л а н и р о в о ч н о м  о т н о ш е н и и  р а з н и ц а  м е ж д у  п о с т а м и  и  а в т о м о б и л е  - 
м е с т а м и  о ж и д а н и я  з а к л ю ч а е т с я  в н о р м а т и в н ы х  р а с с т о я н и я х  м е ж д у  
у с т а н о в л е н н ы м и  н а  н и х  а в т о м о б и л я м и , а  т а к ж е  а в т о м о б и л я м и  и  э л е м е н т а м и  
к о н с т р у к ц и и  з д а н и я .
О б щ е е  ч и с л о  а в т о м о б и л е й  м е с т  о ж и д а н и я  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  у ч а с т к а х  
С Т О  с о с т а в л я е т  0,5 н а  о д и н  р а б о ч и й  п о с т . М е с т а  о ж и д а н и я  р е к о м е н д у е т с я  
р а з м е щ а т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  в п о м е щ е н и я х  п о с т о в  Т О  и  Т Р .
О б щ е е  ч и с л о  а в т о м о б и л е - м е с т  о ж и д а н и я , ш т:
К о ж  = (0,3 -  0,5).Х рп (3.15)
К о ж  = 0,4.15 = 6
3.6.2  Р а с ч е т  м е с т  х р а н е н и я  а в т о м о б и л е й
Р а с ч е т  м е с т  х р а н е н и я  а в т о м о б и л е й :
ХР Тв
МсТпр (3.16)
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г д е  Т пР -  с р е д н е е  в р е м я  п р е б ы в а н и я  а в т о м о б и л я  н а  С Т О  п о с л е  е г о  
о б с л у ж и в а н и я , 7 ^= 5 ;
Т В -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о т ы  у ч а с т к а  в ы д а ч и  а в т о м о б и л е й , 7 В=15;
Nc -  с у т о ч н о е  ч и с л о  з а е з д о в , о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (3.17).
N  =
Мстой
Дрг
г д е  d -  ч и с л о  з а е з д о в  а в т о м о б и л е й  в с у т к и , d = 3; 
Д рг  -  р а б о ч и е  д н и  в г о д у , Д рг  = 305.
1157*3 .
Nc = ------- = 11,4
° 305 ’
=  25,6*5 = з  м 2 
ХР 17 ’
3.6 .3  К о л и ч е с т в о  м е с т  с т о я н к и  а в т о м о б и л е й
К о л и ч е с т в о  м е с т  с т о я н к и  а в т о м о б и л е й :
^ с т  =
^ Д з
Дрг
г д е  Nn -  к о л и ч е с т в о  п р о д а в а е м ы х  а в т о м о б и л е й  в г о д , N n = 1157 
Д з  -  ч и с л о  д н е й  з а п а с а , Д з =20
(3.17)
(3.18)
* с т  = ^  = 75305
3.6 .4  Ч и с л о  м е с т  д л я  к л и е н т о в  и  п е р с о н а л а
Ч и с л о  м е с т  д л я  к л и е н т о в  и  п е р с о н а л а :
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К к л  =  7* Х р  (3.19)
К к л  =  —  = 1110
3.7  Р а с ч е т  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п л о щ а д е й  п о м е щ е н и й
П л о щ а д и  С Т О  п о  с в о е м у  ф у н к ц и о н а л ь н о м у  н а з н а ч е н и ю  п о д р а з д е л я ю т с я
н а:
1. п р о и з в о д с т в е н н ы е  ( з о н ы  п о с т о в ы х  р а б о т  и  п р о и з в о д с т в е н н ы е  у ч а с т к и );
2 . с к л а д с к и е ;
3. т е х н и ч е с к и е  п о м е щ е н и я  ( к о м п р е с с о р н ы е , в е н т и л я ц и о н н а я  к а м е р а , 
т р а н с ф о р м а т о р н а я , э л е к т р о щ и т о в а я  и  д р .);
4. а д м и н и с т р а т и в н о  б ы т о в ы е  ( о ф и с н ы е , с т о л о в ы е , с а н .  у з л ы  и  д р .);
5. п о м е щ е н и я  д л я  о б с л у ж и в а н и я  к л и е н т о в  ( к л и е н т с к а я ,  б у ф е т  и  т . д .);
6 . п о м е щ е н и я  д л я  п р о д а ж и  а в т о м о б и л е й .
3.7 .1 П л о щ а д ь  з о н ы  Т О  и  Т Р
П л о щ а д ь  з о н ы  Т О  и  Т Р:
Ft o -Р  =fA. Xpn. kn (3.20)
г д е  fA -  п л о щ а д ь  а в т о м о б и л я , fA= д л и н а * ш и р и н а=4,7*1 ,8=8,5 м2; 
kn -  к о э ф ф и ц и е н т  п л о т н о с т и  р а с с т а н о в к и  п о с т о в , k n =  6-7.
F to -р = 8,5. 15. 6 = 765 м 2
3.7.2  П л о щ а д ь  з о н ы  у ч а с т к о в ы х  р а б о т
П л о щ а д ь  з о н ы  у ч а с т к о в ы х  р а б о т  ф о р м у л а  (3.21):
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Fy4 = fi+f2. ( P t  -1)
Т а б л и ц а  3.6 -  Р а с ч е т н а я  п л о щ а д ь  з о н  у ч а с т к о в ы х  р а б о т
(3.21)
В и д ы  у ч а с т к о в f1 f2 Р т F у ч
Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е
15 9 0,26 17,76
П о  п р и б о р а м  с и с т е м ы  п и т а н и я 14 8 0,40 13,2
А к к у м у л я т о р н ы е
21 15 0,48 18,72
Ш и н о м о н т а ж н ы е
18 15 0,92 2,64
Р е м о н т  у з л о в , с и с т е м  и  а г р е г а т о в 22 14 1,32 11,52
К у з о в н ы е  и  а р м а т у р н ы е
30 18 0,66 16,32
О б о й н ы е
18 5 0,13 20,01
С л е с а р н о - м е х а н и ч е с к и е 18 12 2,11 33,3
И т о г о
133,5
3.7 .3  П л о щ а д и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с к л а д о в
П л о щ а д и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  с к л а д о в :
— talNcm (3 .22)
1000 v ’
Т а б л и ц а  3.7 -  Р а с ч е т  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п л о щ а д е й  с к л а д с к и х  п о м е щ е н и й
Н а и м е н о в а н и е  с к л а д а
f y Д FcKn
З а п а с н ы х  ч а с т е й 32 37
А г р е г а т ы  и  у з л ы 12 14
Э к с п л у а т а ц и о н н ы е
м а т е р и а л ы
6
7
Ш и н ы 8 9
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3.7
Н а и м е н о в а н и е  с к л а д а
ДУ
f FcKn
Л а к о к р а с о ч н ы е  
м а т е р и а л ы  и  х и м и к а т ы
4
5
С м а з о ч н ы е  м а т е р и а л ы
6 7
К и с л о р о д  и  у г л е к и с л ы й  
г а з
4
5
И т о г о
83
3.7 .4  П л о щ а д ь  к л а д о в о й  а в т о п р и н а д л е ж н о с т е й
П л о щ а д ь  к л а д о в о й  а в т о п р и н а д л е ж н о с т е й :
FклАд = 1,6 .Хр п (3.23)
FклАд = 1,6 .15 = 24 м2
3.7 .5  П л о щ а д ь  к л а д о в о й  м е л к и х  з а п а с н ы х  ч а с т е й
П л о щ а д ь  д л я  х р а н е н и я  м е л к и х  з а п а с н ы х  ч а с т е й  и  а в т о п р и н а д л е ж н о с  - 
т е й , п р о д а в а е м ы х  в л а д е л ь ц а м  а в т о м о б и л е й , п р и н и м а е т с я  в р а з м е р е  10% 
о т  п л о щ а д и  с к л а д а  з а п а с н ы х  ч а с т е й .
П л о щ а д ь  к л а д о в о й  м е л к и х  з а п а с н ы х  ч а с т е й :
FKn.3/4 = 0,1 .FcKn.3/4 (3.24)
FKn.3/4 = 0,1 .37 = 3,7 м2
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г д е
3.7 .6  П л о щ а д ь в е н т и л я ц и о н н ы х  к а м е р
П л о щ а д ь  в е н т и л я ц и о н н ы х  к а м е р :
Fbk  = (0,1-0,14) .X(FrnP+FcKn) (3.25)
Fbk  = 0,1.(765+83) =85 м2
3.8 П л о щ а д ь  с л у ж е б н о - б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й
П л о щ а д ь  с л у ж е б н о - б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й :
Fc-Б = FoБЩ+ Fcn + FБЫТ (3.26)
3.8 .1 П л о щ а д ь  о б щ е с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й
П л о щ а д ь  о б щ е с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й :
FoБЩ = £уД1 . Р с т о  
% 1  -  у д е л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  о б щ е с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й , 
£уд1= 0,9 -  1 ,2
(3.27)
О б щ е е  ч и с л о  р а б о ч и х  С Т О А , о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  ( 3.28).
Р с т о  = Р т о -Р+Р в с п +Р и т р +Р с л .п е р +Р м о п (3.28)
Ри т р = (20 -  25%). Р ш  
Р и т р = 0 ,2 . 49 = 9,8
(3.29)
Р с л .п е р  = (1 -  4%). Р ш (3.30)
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Р м о п= (2 -  %). Р ш  я (3.31)
Р м о п  = 0 ,02 . 49 = 0,98
Р с т о  = 49+19,1+9,8+0,49+0,98 =80
FoБщ = 1,2. 80 = 96м2
3.8.2  П л о щ а д ь  с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й  
П л о щ а д ь  с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й :
Fen = fyд2 . Р с т о  (3.32)
г д е  fyд2 - у д е л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  с л у ж е б н ы х  п о м е щ е н и й , fyig2 = 6-8 .
Fen = 8 . 80 = 640 м2
3.8.3  П л о щ а д ь  б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й
П л о щ а д ь  б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й :
FБЫТ = fyдз . Р с т о  (3.33)
г д е  f ^ 3 - у д е л ь н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  д л я  б ы т о в ы х  п о м е щ е н и й , f ^ 3=2-4.
FБыт = 4. 80 = 320 м2
F c^  = 80+640+320 =1040 м2
Р с л . п е р  = 0,01. 49 = 0,49
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3.8 .4  П л о щ а д ь  с т о я н к и  а в т о м о б и л е й
П л о щ а д ь  с т о я н к и  а в т о м о б и л е й :
Fct  = fA. (К о ж  +К х р  +К с т +К к л ) (3.34)
F c t = 8,5. (6 +3,8 +75+11) = 814,3 м2
3.8 .5  П л о щ а д ь  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а
Г е н е р а л ь н ы й  п л а н  п р е д п р и я т и я  -  э т о  п л а н , о т в е д е н н о г о  п о д  з а с т р о й к у  
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  т е р р и т о р и и , о р и е н т и р о в а н н ы й  в о т н о ш е н и и  п р о е з д а  
о б щ е г о  п о л ь з о в а н и я  и  с о с е д н и х  з д а н и й  с у к а з а н и е м  н а  н е м  з д а н и й  и  
с о о р у ж е н и й  п о  и х  г а б а р и т н о м у  о ч е р т а н и ю  п л о щ а д о к  д л я  б е з г а р а ж н о г о  
х р а н е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , о с н о в н ы х  и  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п р о е з д о в  и  п у т е й  
д в и ж е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  п о  т е р р и т о р и и .
П л о щ а д ь  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а :
П л о щ а д ь  з а с т р о й к и  -  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з д а н и й :
F з пc з=Z(Fтo-p+Fyч +Fckh +FклА д +Fkh.3/4+Fbk) = (765 +133,5+83+24+3,7+85) 
= 1094,2 м2
П л о щ а д ь  з а с т р о й к и  а д м и н и с т р а т и в н о  -  б ы т о в ы х  з д а н и й :
—  Р  З П С З  +  Р  З . А Б  +  Р  О П  
=  ^ 3
(3 .35 )
F3.A = Fc-б +Fkh (3.36)
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П л о щ а д ь  к л и е н т с к о й :
FKn = 7. Х р п  = 7.15 = 1105 м2 
F s ^  = 1040+1105 = 1145м2
П л о щ а д ь  о т к р ы т ы х  п л о щ а д о к  д л я  х р а н е н и я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а : 
Fon = F c t = 814,3 м 2
1094,2 + 1145+814,3 ~
F m  —---------------------= 10178 м20,3
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4. М е т о д и к а  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  н а  о с н о в е  к в а л и м е т р и и
Т е х н о л о г и ч е с к о е  ( г а р а ж н о е ) о б о р у д о в а н и е  я в л я е т с я  в а ж н о й  
с о с т а в л я ю щ е й  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  а в т о т р а н с п о р т н ы х  и  
а в т о с е р в и с н ы х  п р е д п р и я т и й . Т е х н и ч е с к и й  у р о в е н ь  п р и м е н я е м о г о  
о б о р у д о в а н и я в л и я е т  н а  в с е  о с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  и  а с п е к т ы  д е я т е л ь н о с т и  
п р е д п р и я т и я : п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь , к а ч е с т в о  и  с е б е с т о и м о с т ь  т е х н и ч е с к о г о  
о б с л у ж и в а н и я  и  р е м о н т а  ( Т О  и  Р ) а в т о м о б и л е й , у с л о в и я  т р у д а  п е р с о н а л а  и  е г о  
б е з о п а с н о с т ь , р е с у р с о с б е р е ж е н и е , з а щ и т у  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  
б е з о п а с н о с т ь т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в , а  с л е д о в а т е л ь н о , и  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы  
п р е д п р и я т и я  в ц е л о м .
Н е о б х о д и м о  п о д ч е р к н у т ь , ч т о  о ц е н к а  у р о в н я  к а ч е с т в а ,  э ф ф е к т и в н о с т и  и  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  с е г о д н я  в о с т р е б о в а н а  
н е  т о л ь к о  п р и  в ы б о р е  о б о р у д о в а н и я  д л я  к о н к р е т н о г о  п р е д п р и я т и я . Э т а  
п р о б л е м а  а к т у а л ь н а  и  д л я  р е ш е н и я  д р у г и х  з а д а ч  в а в т о т р а н с п о р т н о й  о т р а с л и : 
д л я  о б о с н о в а н и я  м о д е р н и з а ц и и  с у щ е с т в у ю щ е г о  о б о р у д о в а н и я , д л я  в ы б о р а  
н а п р а в л е н и я  р а з р а б о т к и  н о в ы х  п е р с п е к т и в н ы х  о б р а з ц о в  о б о р у д о в а н и я , д л я  
о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  к о н с т р у к т о р с к о - т е х н о л о г и ч е с к и х  р е ш е н и й  п о  о б р а з ц а м  
о б о р у д о в а н и я .
4.1 О б щ и й  п о д х о д :  а н а л и з  э ф ф е к т и в н о с т и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в
а н и я  н а  о с н о в е  и м и т а ц и о н н о г о  м о д е л и р о в а н и я
О ч е в и д н о , ч т о  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  и  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  о б р а з ц о в
т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  д о л ж н а  п р о в о д и т ь с я  н а  о с н о в е  а н а л и з а
п о к а з а т е л е й  и х  ф у н к ц и о н и р о в а н и я , п о л у ч е н н ы х  в и д е н т и ч н ы х  у с л о в и я х
э к с п л у а т а ц и и . У ч и т ы в а я , ч т о  о р г а н и з а ц и я  т а к о г о  н а т у р н о г о  э к с п е р и м е н т а  д л я
п о л у с о т н и  о б р а з ц о в  о б о р у д о в а н и я  о д н о г о  и  т о г о  ж е  н а з н а ч е н и я  м о г л а  б ы
з а н я т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  в р е м е н и  и  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в , а в т о р о м
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п р е д л а г а е т с я  р е ш а т ь  э т у  з а д а ч у  с и с п о л ь з о в а н и е м  э л е м е н т о в  и м и т а ц и о н н о г о  
м о д е л и р о в а н и я . Д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  с о з д а т ь  в и р т у а л ь н ы й  п о с т  ( у ч а с т о к , 
з о н у ) Т О и Р  а в т о м о б и л е й  и , и м и т и р у я  н а  н е м  в ы п о л н е н и е  к о н к р е т н о г о  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  с н е к о т о р о й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о г р а м м о й , 
о п р е д е л я т ь  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  п о с т а  с и с п о л ь з о в а н и е м  т е х  и л и  и н ы х  
о б р а з ц о в  о б о р у д о в а н и я .
С о г л а с н о  к в а л и м е т р и ч е с к о м у  п о д х о д у  п о к а з а т е л е м  к а ч е с т в а  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  ( т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я ,  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  
и  э ф ф е к т и в н о с т и ) б у д е т  к о м п л е к с н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  к а ч е с т в а , к о т о р ы й  
о п р е д е л я е т с я  к а к  с у м м а  п р о и з в е д е н и й  о ц е н о к  п о к а з а т е л е й  с в о й с т в  н а  
к о э ф ф и ц и е н т ы  в е с о м о с т и  э т и х  с в о й с т в . Д л я  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  о с у щ е с т в л я е т с я  в ы б о р  
и  и е р а р х и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я  п о к а з а т е л е й  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я , 
р а с ч е т  и  н о р м и р о в а н и е  о ц е н о к  п о к а з а т е л е й  с в о й с т в , о п р е д е л е н и е  в е с о в ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в , р а с ч е т  к о м п л е к с н о г о  п о к а з а т е л я  к а ч е с т в а  и  р а н ж и р о в а н и е  п о  
н е м у  о б р а з ц о в  о б о р у д о в а н и я .
Д л я  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  п о  к о м п л е к с н о м у  п о к а з а т е л ю  н е о б х о д и м о  
о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  к а к о й - т о  п о к а з а т е л ь  э ф ф е к т и в н о с т и , н а п р и м е р  н а  п р и б ы л ь , 
п о л у ч е н н у ю  о т  и с п о л ь з о в а н и я  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  з а  в е с ь  
у с т а н о в л е н н ы й  с р о к  с л у ж б ы , а  т а к ж е  и м е т ь  и н ф о р м а ц и ю  п о  у с л о в и я м  
э к с п л у а т а ц и и  ( з а г р у з к а  о б о р у д о в а н и я , о б с л у ж и в а е м ы е  а в т о м о б и л и  и  д р .).
П р и б ы л ь  о т  р е а л и з а ц и и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  Т О  и  Р а в т о м о б и л е й  с 
п р и м е н е н и е м  р а с с м а т р и в а е м о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  б у д у т  
ф о р м и р о в а т ь  в с е  с в о й с т в а  э т о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я .
В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  р а с с м о т р и м  к р а н - б а л к у  д л я  а в т о м о б и л е й , 
э к с п л у а т и р у е м ы е  н а  п о с т у  Т О  и  Р. И с х о д н ы й  м а с с и в  п р е д с т а в л е н  в т а б л и ц е  1.
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О б о с н о в а н и е  и с х о д н ы х  д а н н ы х  в о б щ е м  с л у ч а е  н е о б х о д и м о  н а ч и н а т ь  с 
в ы б о р а  и  и е р а р х и ч е с к о й  к л а с с и ф и к а ц и и  п о к а з а т е л е й  п о д ъ е м н и к о в . Т а к , д л я  
н и х  о с н о в н ы м и  п р о с т ы м и  и  и з м е р я е м ы м и  с в о й с т в а м и , в л и я ю щ и м и  н а  
э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  и  о т р а ж а е м ы м и  в т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  
п р о и з в о д и т е л е й , я в л я ю т с я : г р у з о п о д ъ е м н о с т ь , т; ш и р и н а, п р о л е т а , м м ; М а к с . 
г о р и з о н т а л ь н о е  п е р е м е щ е н и е , м м ; В ы с о т а  п о д ъ е м а , м ; ц е н а , р у б .
В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  р а с ч е т о в  р а с с м о т р и м  т е х н о л о г и ч е с к и й  п р о ц е с с  м о й к и  
в е р х а  а в т о м о б и л я , в к л ю ч а ю щ и й  в с е б я  с л е д у ю щ и е  о п е р а ц и и : п о с т а н о в к а  
а в т о м о б и л я  н а  п о с т , м о й к а  к о в р и к о в  а в т о м о б и л я , о б р а б о т к а  к у з о в а  а в т о м о б и л я  
с т р у е й  в о д ы  п о д  в ы с о к и м  д а в л е н и е , о б р а б о т к а  п о д к р ы л ь н ы х  п р о с т р а н с т в  и  
к о л е с  с т р у е й  в о д ы  п о д  в ы с о к и м  д а в л е н и е м , п р о т и р к а  а в т о м о б и л я , с ъ е з д  
а в т о м о б и л я  с п о с т а .
4.2 О б о с н о в а н и е  и с х о д н ы х  д а н н ы х  и  у с л о в и й  д л я  р а с ч е т а
э ф ф е к т и в н о с т и  п о д ъ е м н и к о в
Т а б л и ц а  4.1 -  и с х о д н ы й  м а с с и в
П а р а м е т р
У П М -
1 -3 -4
У П М -
1 -3 -4
У П М -
1-3-5
У П М -
1 -3 -6
У П М -
2 -3 -3
У П М -
2 -3 -4
У П М -
2 -3 -5
У П М -
2 -3 -6
Ш и р и н а  п р о л е т а ,  
м м
3 000 4000 5000 6000 3000 4000 5000 6000
М а к с .
г о р и з о н т а л ь н о е
п е р е м е щ е н и е
2 3 80 3380 4380 5380 2620 3620 4460 5460
Д л и н а  к р а н а , м м 3 180 4180 5180 6180 3220 4220 5500 6500
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь
, т
1 1 1 1 2 2 2 2
В ы с о т а  п о д ъ е м а ,  
м
1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3 3
М а с с а  к р а н а , к г 300 320 375 450 427 493 555 592
Ц е н а , р у б 7 5 000 80000 83000 89500 90000 96500 106000 118000
В  р а с ч е т е  р а с с м о т р и м  п о л н у ю  з а г р у з к у  п о с т а . Д л я  о п р е д е л е н и я  с м е н н о ­
с у т о ч н о й  п р о г р а м м ы  п о с т а  н е о б х о д и м о  з а д а т ь с я  в р е м е н е м  д л я  в ы п о л н е н и я  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  м о н т а ж а / д е м о н т а ж а  а г р е г а т а  в с б о р е .
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- з а е з д  а в т о м о б и л я  н а  п о с т  -  2 м и н ;
- у с т а н о в к а  к р е п л е н и й  к р а н - б а л к и -  10 м и н ;
- м о н т а ж / д е м о н т а ж  Д В С  -26/30 м и н ;
- с н я т и е  к р е п л е н и й  к р а н - б а л к и  -  8 м и н .
- с ъ е з д  а в т о м о б и л я  н а  п о с т  -  2 м и н ;
И з  э т о г о  с л е д у е т , ч т о  1 р а б о ч и й  з а  с в о ю  с м е н у  с м о ж е т  о б с л у ж и т ь  6 
а в т о м о б и л е й .
П р и  в ы ш е р а с с м о т р е н н ы х  у с л о в и я х  б у д е м  р а с с ч и т ы в а т ь  п р и б ы л ь  з а  в е с ь  
н о р м а т и в н ы й  с р о к  э к с п л у а т а ц и и  (7 л е т ) д л я  к а ж д о й  м о д е л и  У П М , з а т е м  
п о д с т а в л я т ь  е е  в п р а в у ю  ч а с т ь  у р а в н е н и й  с и с т е м ы  и  р е ш а т ь  с и с т е м у  д л я  
н а х о ж д е н и я  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  с в о й с т в  У П М . Д а л е е  б у д е м  н а х о д и т ь  
к о м п л е к с н ы й  п о к а з а т е л ь  к а ч е с т в а  д л я  к а ж д о г о  У П М  с у ч е т о м  в е с о в ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в , с т р о и т ь  з а в и с и м о с т ь  п р и б ы л и  о т  к о э ф ф и ц и е н т а  к а ч е с т в а , 
р а н ж и р о в а т ь  У П М  и  п о  п о л у ч е н н о м у  р а н ж и р о в а н н о м у  р я д у  о ц е н и в а т ь , к а к а я  
м о д е л ь  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н а  и  к о н к у р е н т о с п о с о б н а , к а к и е  с в о й с т в а  о к а з ы в а ю т  
н а и б о л ь ш е е  в л и я н и е  н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  в к о н к р е т н ы х  у с л о в и я х  э к с п л у а т а ц и и .
4.3 Э к о н о м и ч е с к а я  м о д е л ь  о ц е н к и  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я
У П М -1 -3-4
П р и  о ц е н к е  э ф ф е к т и в н о с т и  и  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  У П М  б у д е м  
о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  с ъ е м  ч и с т о й  п р о д у к ц и и , т. е. н а  п р и б ы л ь  о т  р е а л и з а ц и и  
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  н а  п о с т у  с п р и м е н е н и е м  р а с с м а т р и в а е м о г о  
г а р а ж н о г о  о б о р у д о в а н и я .
И т а к , п р и б ы л ь  ( р у б .) о т  и с п о л ь з о в а н и я  У П М  с о с т а в и т :
П 0 ' ) =  Д О ') -  3 Q ) ,  (4 .1 )
г д е : П ( /)  - п р и б ы л ь  о т  э к с п л у а т а ц и и  j - г о  о б р а з ц а  У П М ;
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Д О )  - д о х о д ы  о т  э к с п л у а т а ц и и  j - г о  У П М  ( о т  р е а л и з а ц и и  н а  п о с т у  
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  Т О и Р  а в т о м о б и л е й  с п р и м е н е н и е м  
р а с с м а т р и в а е м о г о  У П М );
3 0 )  - з а т р а т ы , с в я з а н н ы е  с э к с п л у а т а ц и е й  j - г о  У П М  ( с р е а л и з а ц и е й  
т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  Т О и Р  а в т о м о б и л е й  с п р и м е н е н и е м  
р а с с м а т р и в а е м о г о  У П М ).
Д о х о д ы  ( р у б .) о т  и с п о л ь з о в а н и я  У П М  в о б щ е м  с л у ч а е  м о г у т  б ы т ь  
о п р е д е л е н ы  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :
Д О О — Т ( /)0бсл.год • С ч е л . - ч  (4.2)
г д е : Т ( ] ) о бс л г о д  - г о д о в а я  т р у д о е м к о с т ь  о б с л у ж и в а н и я  а в т о м о б и л е й  с и с п о л ь - 
з о в а н и е м  j - г о  У П М ;
С чел.- ч - с т о и м о с т ь  н о р м о - ч а с а .
О б щ и е  з а т р а т ы , с в я з а н н ы е  с э к с п л у а т а ц и е й  У П М , о п р е д е л я ю т  п о  
ф о р м у л е :
3 00  =  3 0 ') п о к у п  +  3 И ) п л  +  3 ( ') ф О Т  +  3 С/) о б щ  +  3 ( ]) а м о р т  +  3 И ) т О и Р  (4 -3)
г д е : 3  ( j )  п о к у п — з а т р а т ы , с в я з а н н ы е  с п о к у п к о й  j - г о  У П М ( ц е н а  п р о и з в о д и т е л я  + 
д о с т а в к а  + м о н т а ж );
3 ( j ) m  -  з а т р а т ы , с в я з а н н ы е  с о  с т р о и т е л ь с т в о м  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
п о м е щ е н и я  п о с т а  и л и  е г о  а р е н д о й  д л я  j -г о  У П М ;
3 ( ] ) Ф О Т  -  з а т р а т ы , с в я з а н н ы е  с о т ч и с л е н и я м и  н а  з а р а б о т н у ю  п л а т у  
п е р с о н а л а  п р и  р а б о т е  п о с т а , о б о р у д о в а н н о г о  j - г о  У П М ;
3 ( ] ) о б щ  - о б щ е х о з я й с т в е н н ы е  з а т р а т ы  ( н а  о с в е щ е н и е , в о д у , п о в ы ш е н и е  
к в а л и ф и к а ц и и  п е р с о н а л а  п о с т а , о с н а щ е н н о г о  j - г о  У П М ;
3 ( ] ) а м о р т  -  а м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я  (15 % о т  с т о и м о с т и  
о б о р у д о в а н и я ) j - г о  У П М ;
3 ( ] ) То и Р  -  о т ч и с л е н и я  н а  Т О и Р  о б о р у д о в а н и я  (4 % о т  с т о и м о с т и  
о б о р у д о в а н и я ) j - г о  У П М .
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4.4 П р и м е р  р а с ч е т а  э ф ф е к т и в н о с т и  п о с т а ,  о с н а щ е н н о г о  У П М  - 1-3-4
4.4.1 Р а с ч е т  т р у д о е м к о с т и  р а б о т
Т р у д о е м к о с т ь  ( ч е л .- ч ) т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  з а м е н ы  м а с л а  б у д е т  
с к л а д ы в а т ь с я  и з  с л е д у ю щ и х  с о с т а в л я ю щ и х :
г д е : n (fc)- к о л и ч е с т в о  а в т о м о б и л е й  о б с л у ж и в а е м ы х  з а  ч а с  н а  п о с т у ;
Т ( к )- т р у д о е м к о с т ь  у б о р о ч н о - м о е ч н ы х  р а б о т ;
£пост- п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п о с т а н о в к и  а в т о м о б и л я  н а  п о с т  и  с ъ е з д  с п о с т а . 
С у т о ч н а я  п р о г р а м м а  ( ч е л .- ч ) п о  з а м е н е  м а с л а  с п р и м е н е н и е м  У П М -1-3-4
Т ( / ) ш  =  10 • 1,3 =  7,8 ч е л .- ч .
Г о д о в а я  т р у д о е м к о с т ь  р а б о т  п о с т а , ( ч е л .- ч / г о д )
г д е : Д  -  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х  д н е й  в г о д у ;
р.г
Д  =365-104-12=249 д н е й  (104 -  в ы х о д н ы е , 10- п р а з д н и к и ).
р.г
Т и ) г о д  =  7,8 • 249 =  1942,2  ч е л . -  ч / г о д .
4.4.2  Р а с ч е т  н о р м а т и в н о й  ч и с л е н н о с т и  р а б о ч и х
Н о р м а т и в н ы й  ф о н д  р а б о ч е г о  в р е м е н и  п о с т а  о п р е д е л я е т с я  с у ч е т о м  
с л е д у ю щ и х  с о с т а в л я ю щ и х :
- К а л е н д а р н ы е  д н и  в г о д у  -  365
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Т ( / ) т п  =  ™ ( Ю  • № )  +  t„oCm] (4.4)
Т ( ) г о д  =  Т ( Л Т П • Д р .г (4.5)
- В ы х о д н ы е  д н и  -  104
- П р а з д н и ч н ы е  д н и  -  12
- О с н о в н о й  о т п у с к  -  28
- Д о п о л н и т е л ь н ы й  о т п у с к  -  0
- Б о л ь н и ч н ы е  -  2
И т о г о : 365-104-12-28-2=219 д н е й .
Н о р м и р о в а н н а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы  -  8ч. т о г д а  н о м и н а л ь н ы й  ф о н д  
р а б о ч е г о  в р е м е н и  с о с т а в л я е т :
Н ф рв =219-8=1752 ч.
С  у ч е т о м  с о к р а щ е н и я  в р е м е н и  н а  1 ч. в п р е д п р а з д н и ч н ы е  д н и  ( в с е г о  н а  7
ч. в г о д  ) п о л е з н ы й  ф о н д  р а б о ч е г о  в р е м е н и  ( П Ф Р В  ) с о с т а в и т  1745 ч.
Ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч и х  н а  п о с т у :
« Р  =  П П г о д / П Ф Р В  (4.6)
« Р  =  1 9 4 2 ,2 /1 7 5 2  =  1,108 ч е л . 
4.4.3  Р а с ч е т  к а п и т а л о в л о ж е н и й
О с н о в н ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  б у д у т  с в я з а н ы  с п р и о б р е т е н и е м  п л о щ а д е й  
д л я  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  п о с т а  п о  з а м е н е  м а с л а  с и с п о л ь з о в а н и е м  п о д ъ е м н и к а . 
О с т а л ь н ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  в р а с с м а т р и в а е м о м  п р и м е р е  и з - з а  и х  м а л о с т и  н е  
у ч и т ы в а е м .
П л о щ а д ь  п о с т а  Т о  и  Р  п р и н и м а е т с я  60 м 2
П р и  и з в е с т н о й  с т о и м о с т и  о д н о г о  к в а д р а т н о г о  м е т р а  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
п о м е щ е н и я  м о ж н о  н а й т и  з а т р а т ы , с в я з а н н ы е  с о  с т р о и т е л ь с т в о м  ( и л и  а р е н д о й ) 
п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о м е щ е н и я  п о с т а :
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3 U  ) п л  =  Ц ж к в  -SO '.* ) п о с т а  (4 .7)
г д е : Ц  -  с т о и м о с т ь  о д н о г о  м е т р а  к в а д р а т н о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о м е щ е н и я , 
в р а с ч е т а х  п р и н и м а е м  Ц мк<= =  12000 р у б ./ м 2;
S ( j ,  * ) п о с т а  - п л о щ а д ь  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п о м е щ е н и я  в з а в и с и м о с т и  о т  
о б о р у д о в а н и я , м 2.
З и ) П Л  =  12000  • 60 =  720 000  р у б .
Т а б л и ц а  4.4 -  К а п и т а л о в л о ж е н и я  п о с т а
С т а т ь и  к а п и т а л о в л о ж е н и й
С у м м а , р у б .
С т р о и т е л ь с т в а  п о с т а  ( п о к у п к а  п л о щ а д е й ) 720 000
С т о и м о с т ь  У П М 75 000
И т о г о
795 000
4.4.4  Р а с ч е т  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а
Ф о н д  о п л а т ы  т р у д а  р а с с ч и т ы в а е т с я  н а  о с н о в е  « О т р а с л е в о г о  т а р и ф н о г о  
с о г л а ш е н и я» . Б а з о в ы й  р а з м е р  о п л а т ы  т у д а  2018 г о д а  с о с т а в л я е т  9544 р у б . 
т а р и ф н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  р а б о ч е г о  с о с т а в л я е т  -  1.9; р а й о н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  и  
к о э ф ф и ц и е н т  н е п р е р ы в н ы й  с т а ж  р а б о т ы  в д а н н о м  м е с т е  -  1.5. Н о р м а т и в н а я  
ч и с л е н н о с т ь  н а  п о с т у  -  0,9577
Ф О Т г о д  =  9544  • 1.9 • 1.5 • 1 ,108 • 12 =  361 839 ,8  р у б .
С р е д н я я  з а р п л а т а  о д н о г о  р а б о ч е г о
З П с р  =  Ф О Т о д  =  361839,8 =  27200 ,4  р у б .
с р  N„-12  1,108-12 ^
Н а ч и с л е н и я  н а  Ф О Т  ( Н Ф 0 Т )  -  27.1 %, в т о м  ч и с л е :
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•  О т ч и с л е н и я  н а  о б я з а т е л ь н о е  с т р а х о в а н и е  о т  н е с ч а с т н ы х  с л у ч а е в  н а  
п р о и з в о д с т в е  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а б о л е в а н и й  -  1.1%;
•  О т ч и с л е н и я  в П е н с и о н н ы й  ф о н д  и  Ф о н д  м е д и ц и н с к о г о  с т р а х о в а н и я  
п р и  о б щ е й  с и с т е м е  н а л о г о о б л о ж е н и я  -  26% .
Н Ф О Т  — Ф О Т  • Н о т ч  — 361 839 ,8  • 0 .271 — 98 058 ,6  р у б .
4.4.5  Р а с ч е т  о б щ е х о з я й с т в е н н ы х  р а с х о д о в
Р а с х о д ы  п о  о х р а н е  т р у д а  и  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  п р и н и м а ю т с я  п о  
н о р м а т и в у  н а  о д н о г о  р а б о т а ю щ е г о  в г о д  -  200 р у б ./ ч е л . Т о г д а  д л я  п о с т а  з а м е н ы  
м а с л а :
Р1 — 200Np — 200 • 1,108 — 221,71 р у б ./ ч е л
Р а с х о д ы  н а  о т о п л е н и е  п р и н и м а ю т с я  п о  н о р м а т и в у  н а  о д н о г о  р а б о ­
т а ю щ е г о  в г о д  —  200 р у б ./ ч е л ., т о г д а
Р 2 — 200Np — 200 • 1 ,108 — 221,71 у б ./ ч е л
Р а с х о д ы  н а  о с в е щ е н и е  о п р е д е л я ю т с я  п о  ф о р м у л е
^ о с в  ^ п о с т а  Q о с в  Т с м  • Д Р г  • Д /1 0 0 0  (4.8)
г д е : S п о с т а  — п л о щ а д ь  п о с т а ;
Q о с в  -  р а с х о д  о с в е т и т е л ь н о й  э л е к т р о э н е р г и и  ( н о р м а т и в  д л я  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е щ е н и й  в о с н о в н о е  в р е м я  -  13 В т / м 2  и  в м е ж с м е н н о е  
в р е м я  - 7  В т / м 2);
Т с м  -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с м е н ы , ч;
Ц  -  с т о и м о с т ь  о с в е т и т е л ь н о й  э л е к т р о э н е р г и и  (3,74 р у б ./( к В т  •ч))
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Т о г д а  р а с х о д ы  н а  о с в е щ е н и е  в г о д  с о с т а в я т : 
Р о с в .о с н  =  60 • 13 • 8 • 249 • 3 ,74 =  5391 ,54  р у б .
Р а с х о д ы  н а  в о д у  о п р е д е л я ю т  п о  п и т ь е в о й  и  с т о ч н о й  в о д е . Н о р м а т и в  
р а с х о д а  п и т ь е в о й  в о д ы  QвOд=15 л / д е н ь  н а  о д н о г о  р а б о ч е г о . Т о г д а  р а с х о д ы  н а  
п и т ь е в у ю  в о д у  в г о д  с о с т а в я т
Р в . п  =  (Q** +  Q y n M )  • N p  • Др.г • Ц в п  (4.9)
г д е : Ц в п  =8,288 р у б ./ м 3 -  ц е н а  в о д ы  б е з  Н Д С .
Р в п  =  15 • 1,108 • 249 • 8 .288 =  34,05 р у б
Ц е н а  с т о ч н о й  в о д ы  с о с т а в л я е т  5,627 р у б ./ м 3 б е з  Н Д С .  Т о г д а  р а с х о д ы  н а  
с т о ч н у ю  в о д у  д л я  п о с т а  з а м е н ы  м а с л а  с о с т а в я т
Р в п  =  15 • 0,66 • 249 • 5 ,627 =  23,11 р у б .
О б щ и е  р а с х о д ы  н а  в о д у  в г о д  с о с т а в я т
Р4 =  34,05 +  23,11 =  57,16 р у б ./ г о д .
Р а с х о д ы  н а  п р о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я  п р и н и м а ю т с я  п о  н о р м а т и в у  
н а  о д н о г о  р а б о т а ю щ е г о  в г о д  - 200 р у б . / ч е л . Т о г д а  д л я  п о с т а
Р 5 =  200Np =  200 • 1 ,108 =  221 ,71  р у б ./ ч е л
Р а с х о д ы  н а  п о д г о т о в к у  и  п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  с о с т а в л я ю т  2.5 % о т 
ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а
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О т ч и с л е н и я  н а  с о д е р ж а н и е  и  р е м о н т  о б о р у д о в а н и я  с о с т а в л я ю т  4 % о т  
с т о и м о с т и  о б о р у д о в а н и я  в г о д :
Р7 — 83000  • 0.04 — 3320 р у б .
О т ч и с л е н и я  н а  а м о р т и з а ц и ю  о б о р у д о в а н и я  с о с т а в л я ю т  1 5 % 0Т 
с т о и м о с т и  о б о р у д о в а н и я :
А о б  — 75000  • 0,15 — 12450  р у б .
О т ч и с л е н и я  н а  а м о р т и з а ц и ю  з д а н и я  с о с т а в л я ю т  2,8 % о т  с т о и м о с т и  
з д а н и я :
А э д  — 795 000 • 0 ,028 — 22484  р у б .
И т о г о  о б щ е х о з я й с т в е н н ы е  р а с х о д ы  с о с т а в л я ю т
Р о б щ  — ^1 +  ^2 +  ^4 +  ^5 +  ^6 5
Р о б щ  — 221 ,71  +  221 ,71  +  57 ,16  +  221 ,71  +  9045 ,99  — 9768,3 р у б .
Р6 — 361 839 ,8  • 0,025 — 9045 ,99  р у б .
Т а б л и ц а  4 .5- К а л ь к у л я ц и я  с е б е с т о и м о с т и  п о с т а
С т а т ь и  з а т р а т З а т р а т ы , р у б .
Ф О Т 361 839 ,8
О т ч и с л е н и я  н а  с о ц и а л ь н ы е  н у ж д ы 98  0 58 ,6
Р е м о н т н ы й  ф о н д  У П М 3 320
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4.5
С т а т ь и  з а т р а т З а т р а т ы , р у б .
А м о р т и з а ц и о н н ы е  о т ч и с л е н и я :
н а  з д а н и е
2 2 484
н а  о б о р у д о в а н и е
1 2450
О с в е т и т е л ь н а я  э л е к т р о э н е р г и я 5 3 91 ,54
О б щ е х о з я й с т в е н н ы е  р а с х о д ы
9 768 ,3
И Т О Г О  ( э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы
з а  г о д )
5 13312 ,3
4.4 .6  Р а с ч е т  ч и с т о й  п р и б ы л и
П р и в е д е н н ы е  з а т р а т ы  п о с т а  о п р е д е л я е м  п о  и з в е с т н о й  ф о р м у л е
З п р  =  З  +  Е н  • К В  4.10
г д е : З -  г о д о в ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  з а т р а т ы , р у б .;
Е н  -  н о р м а т и в н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  э ф ф е к т и в н о с т и  ( с у ч е т о м  с т а в к и  
р е ф и н а н с и р о в а н и я , у с т а н о в л е н н о й  Ц е н т р о б а н к о м  Р Ф , к о э ф ф и ц и е н т а  и н ф л я ц и и  
п о  г о д а м  и  п о к а з а т е л я  с т е п е н и  р и с к а  п р и н и м а е м  Е н =0,33 );
К В  -  к а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я , р у б .
З п р  =  399809 ,52  * 0.33 +  795000  =  964  287,6 р у б ./ г о д
Г  о д о в о й  д о х о д  о т  и с п о л ь з о в а н и я  У П М :
Д 0 0  =  Т ( j~ ) г о д  • ttfc * С (4 .11 )
г д е : Т ( ] ) г о д  -  г о д о в а я  т р у д о е м к о с т ь  п о с т а ;
с -  с т о и м о с т ь  м о н т а ж а / д е м о н т а ж а  а г р е г а т а  в с б о р е .; с  =  7000  р у б . — 
к о л л и ч е с т в о а в т о м о б и л е й
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Д О )  — 1942,2  • 6 * 7000  — 81 572 400  р у б .
О б щ а я  п р и б ы л ь  п о с т а
П о б щ  Д  0 ) З п р (4 .12)
П о б щ  — 81 572 400  -  964  287 ,6  — 80 608 112 ,4  р у б .
Ч и с т а я  п р и б ы л ь  п о с т а  о п р е д е л я е т с я  у м е н ь ш е н и е м  о б щ е й  п р и б ы л и  н а  20 
п р о ц е н т о в :
П ч г о д  — 80 600 112 ,4  • 0.8 — 64 486  490  р у б .
Т а к и м  о б р а з о м , м ы  р а с с ч и т а л и  ч и с т у ю  г о д о в у ю  п р и б ы л ь  о т  э к с п л у а т а ц и и  
У П М . З а  н о р м а т и в н ы й  с р о к  э к с п л у а т а ц и и  п о д ъ е м н и к а (3 г о д а ) ч и с т у ю  п р и б ы л ь  
п р и м е м  р а в н о й 64  486  490 р у б .
А н а л о г и ч н о  р а с с ч и т ы в а е м  п р и б ы л ь  д л я  д р у г и х  м о д е л е й .
4 .5  Р а с ч е т  к о э ф ф и ц и е н т о в  в е с о м о с т и  с в о й с т в  и
к о м п л е к с н о г о  п о к а з а т е л я  к а ч е с т в а  У П М  п р и  п о л н о й  з а г р у з к е
Д л я  р а с ч е т а  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  и  к о м п л е к с н о г о  п о к а з а т е л я  к а ч е с т в а  
п р о в о д и м  п о д г о т о в и т е л ь н ы е  о п е р а ц и и . П р о и з в о д и м  н о р м и р о в а н и е  о ц е н о к  
п о к а з а т е л е й  с в о й с т в  к а ж д о г о  к р а н - б а л к и  ( п о  и с х о д н ы м  д а н н ы м  т а б л и ц а  4 .1) п о  
ф о р м е  у р а в н е н и я  (4.14).
П р е д в а р и т е л ь н о , и с х о д я  и з  д и а п а з о н о в  и з м е н е н и я  п а р а м е т р о в , н а з н а ч а е м
з н а ч е н и я  q 6p и  qf™ ( б р а к о в о ч н о е  и  э т а л о н н о е  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й i- х  с в о й с т в  
к р а н - б а л к и ) и  с в о д и м  и х  в т а б л и ц а  4.6.
(4 .13)
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К Ч  =  (4 .14)
бр
к
т  б  
Ч Г - Ч г
г д е : -  о т н о с и т е л ь н ы й  п о к а з а т е л ь  i -  г о  с в о й с т в а  j  -  г о  в а р и а н т а  о б ъ е к т а
q l m и  q 6p  -  с о о т в е т с т в е н н о  б р а к о в о ч н о е  и  э т а л о н н о е  з н а ч е н и е  i -  г о
п о к а з а т е л я .
Т а б л и ц а  4.6 -  Б р а к о в о ч н о е  и  э т а л о н н о е  з н а ч е н и е  п о к а з а т е л е й
П а р а м е т
р
Ш и р и н а
п р о л е т а ,
м м
М а к с .
г о р и з о н т а л ь
н о е
п е р е м е щ е н и
е
Д л и н а
к р а н а ,
м м
Г р у з о п о д ъ е  
м н о с т ь  , т
В ы с о т а
п о д ъ е м а ,
м
М а с с а  
к р а н а , к г
Ц е н а ,
р у б
бр
qt 2500 2080 3100 0 ,7 0 ,9 642 123000
q p 6500 5760 6580 2,3 3 ,6 250 70000
Н о р м и р о в а н н ы е  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л е й  с в о й с т в  п о д ъ е м н и к о в  з а н о с и м  в 
с т о л б ц ы  2-7 т а б л и ц а  4.7.
Н а й д е н н у ю  п р и б ы л ь  ( 64 486  490  р у б .) з а  в е с ь  н о р м а т и в н ы й  с р о к  
э к с п л у а т а ц и и  У П М -3 з а н о с и м  в с т о л б е ц  8 т а б л и ц ы  4.7.  А н а л о г и ч н о  
р а с с ч и т ы в а е м  п р и б ы л ь  д л я  д р у г и х  м о д е л е й  и  п о с т р о ч н о  с в о д и м  и х  в т о т  ж е  
с т о л б е ц .
Т а к и м  о б р а з о м , п о л у ч а е м  и с х о д н ы й  м а с с и в  д л я  в ы ч и с л е н и я  в е с о в ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в  с в о й с т в  к р а н - б а л к и  —  т а б л и ц а  1.7.
Д л я  н а х о ж д е н и я  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  с в о й с т в  р а с ч е т н у ю  п р и б ы л ь  
( с т о л б е ц  8 т а б л и ц а  4.7) б у д е м  п о д с т а в л я т ь  в п р а в у ю  ч а с т ь  у р а в н е н и й  с и с т е м ы  
(3.8) [1]. В  л е в у ю  ч а с т ь  у р а в н е н и й  п о с т р о ч н о  п о д с т а в л я е м  н о р м и р о в а н н ы е  
з н а ч е н и я  о ц е н о к  п о к а з а т е л е й  с в о й с т в  и з  с т о л б ц о в  2-7  т а б л и ц ы  4.7.
Р е ш а е м  с и с т е м у  (3.8), в к о т о р о й  к о л и ч е с т в о  у р а в н е н и й  р а в н о  к о л и ч е с т в у  
и с с л е д у е м ы х  м о д е л е й , т. е. ч и с л у  с т р о к  т а б л и ц а  4.7.
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Т а б л и ц а  4.7 -  Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  с и с т е м ы  3.8
П а р а м е т р
Ш и р и н а
п р о л е т а ,
м м
М а к с .
г о р и з о н т а л ь н о е
п е р е м е щ е н и е
Д л и н а
к р а н а ,
м м
Г р у з о п о д ъ  
е м н о с т ь  , т
В ы с о т а
п о д ъ е м а
, м
М а с с
а
к р а н а  
, к г
Ч и с т а я  
п р и б ы л ь  
т ы с . р у б .
У П М -1 -
3 -4
0 ,125 0 ,082 0 ,023 0 ,188 0 ,222 0 ,872 64 ,486
У П М -1 -
3 -4
0 ,375 0 ,353 0 ,310 0 ,188 0 ,222 0,821 64 ,482
У П М -1 -
3-5
0 ,625 0 ,625 0 ,598 0 ,188 0 ,222 0,681 64 ,480
У П М -1 -
3 -6
0 ,875 0 ,897 0 ,885 0 ,188 0 ,222 0 ,490 64 ,475
У П М -2 -
3-3
0 ,125 0 ,147 0 ,034 0 ,813 0 ,778 0 ,548 64 ,474
У П М -2 -
3 -4
0 ,375 0 ,418 0 ,322 0 ,813 0 ,778 0 ,380 64 ,469
У П М -2 -
3-5
0 ,625 0 ,647 0 ,690 0 ,813 0 ,778 0 ,222 64 ,461
У П М -2 -
3 -6
0 ,875 0 ,918 0 ,977 0 ,813 0 ,778 0 ,128 64 ,452
Д л я  р е ш е н и я  с и с т е м ы  и с п о л ь з у е м  с т а н д а р т н ы е  с т а т и с т и ч е с к и е  ф у н к ц и и  
п р и л о ж е н и я  Excel, а  и м е н н о  ф у н к ц и ю  « Л И Н Е Й Н ». Р е з у л ь т а т ы  р е ш е н и я  
с и с т е м ы  у р а в н е н и й  п о  д а н н ы м  т а б л и ц ы  4.7 п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  4.8.
Т а к и м  о б р а з о м , н а м и  п о л у ч е н о  у р а в н е н и е , с в я з ы в а ю щ е е  с в о й с т в а  
о б о р у д о в а н и я  (XI, Х 2, Х З , Х 4, Х5 и  т . д .) с п р и б ы л ь ю  (Y) о т  е г о  и с п о л ь з о в а н и я  
п р и  в ы п о л н е н и и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  з а м е н ы  м а с л а  в д в и г а т е л е  п р и  
п о л н о й  з а г р у з к е  п о с т а :
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Т а б л и ц а  4.8 -  Р е з у л ь т а т ы  р е ш е н и я  с и с т е м ы  у р а в н е н и й
С т а т и с т и к и
С в о й с т в а  У П М
С в о б о д н ы й
ч л е н
М а с с а
к р а н а ,
к г
В ы с о т а  
п о д ъ е м  
а, м
Г р у з о п  
о д ъ е м н  
о с т ь  , т
Д л и н а
к р а н а ,
м м
М а к с .
г о р и з о н т а л ь
н о е
п е р е м е щ е н и
е
Ш и р и н а
п р о л е т а ,
м м
К о р н и
у р а в н е н и й
G i
-0 ,006 0 ,0 -0 ,029 -0 ,059 0 ,043 0 ,0 64 ,497
С т а н д а р т н  
ы е  о ш и б к и  
к о р н е й
0 ,0 30 0 ,0 0 ,018 0 ,027 0 ,028 0 ,0 0 ,032
к о н ч а н и е
т а б л и ц ы
К о э ф ф и ц и е
н т
д е т е р м и н и
р о в а н н о с т и
R 2
0,981 0 ,002  -  с т а н д а р т н а я  о ш и б к а  ф у н к ц и и  Y
F -
с т а т и с т и к а
3 8 ,758 3 -  ч и с л о  с т е п е н е й  с в о б о д ы
Р е г р е с с и о н  
н а я  с у м м а  
к в а д р а т о в
0 ,001 0 -  о с т а т о ч н а я  с у м м а  к в а д р а т о в
Р а с с м о т р и м  к о р р е л я ц и ю  п а р а м е т р о в  У П М  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р и б ы л и  
п о с т а  з а  н о р м а т и в н ы й  с р о к  э к с п л у а т а ц и и
Т а б л и ц а  4.8.1 -  к о р р е л я ц и я  м е ж д у  п р и б ы л ь ю  и  п а р а м е т р а м и  У П М
П а р а м е т р
Ш и р и н а  
п р о л е т а , м м
М а к с .
г о р и з о н т а л
ь н о е
п е р е м е щ е н
и е
Д л и н а
к р а н а ,
м м
Г р у з о п о д ъ  
е м н о с т ь  ,  
т
В ы с о т а
п о д ъ е м а ,
м
М а с с а
к р а н а ,
к г
П р и б ы л ь  з а  
н о р м а т и в н ы й  
с р о к  с л у ж б ы
-0 ,588 -0 ,637 -0 ,655 -0 ,780 -0 ,780 -0 ,974
П р о и з в е д е м  к о р р е л я ц и ю  п а р а м е т р о в  У П М  м е ж д у  с о б о й
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Т а б л и ц а  4.8.2 -  к о р р е л я ц и я  п а р а м е т р о в
П а р а м е т р
Ш и р и  
н а  
п р о л е т  
а, м м
М а к с .
г о р и з о н т а л ь
н о е
п е р е м е щ е н и
е
Д л и
н а
к р а н
а,
м м
Г р у з о п о д ъ е м н  
о с т ь  , т
В ы с о т
а
п о д ъ е  
м а , м
М а с  
с а  
к р а н  
а, к г
Ш и р и н а  п р о л е т а , м м 1
М а к с . г о р и з о н т а л ь н о е  
п е р е м е щ е н и е
0 ,9 96 1
Д л и н а  к р а н а , м м 0 ,996 0 ,994 1
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  , т 0 0 ,073 0 ,07 1
В ы с о т а  п о д ъ е м а , м 0 0 ,073 0 ,07 1 1
М а с с а  к р а н а , к г -0 ,6 02 -0 ,657 0 ,66
1
-0 ,789 -0 ,789 1
С о г л а с н о  п р о и з в е д е н н о й  к о р р е л я ц и и  ц е л е с о о б р а з н о  и с к л ю ч и т ь  п а р а м е т р  
« м а с с а  к р а н а».
Н а й д е н н ы е  к о р н и  у р а в н е н и й  е с т ь  в е с о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  с в о й с т в  
г а р а ж н о г о  о б о р у д о в а н и я . И с х о д я  и з  п р и н я т ы х  в к в а л и м е т р и и  п р е д с т а в л е н и й  о 
т о м , ч т о  с у м м а  в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  д о л ж н а  б ы т ь  р а в н а  е д и н и ц е  л и б о  
д р у г о й  к о н с т а н т е  (100 %), п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  п р о н о р м и р о в а т ь  
н а й д е н н ы е  з н а ч е н и я , р а з д е л и в  к а ж д о е  и з  н и х  н а  с у м м у  и х  м о д у л е й  п о  ф о р м у л е :
Д о п у с т и м о с т ь  т а к о г о  н о р м и р о в а н и я  о б ъ я с н я е т с я  т е м , ч т о  в р а с с м а т ­
р и в а е м о м  в о п р о с е  о ц е н и в а н и я  з н а ч и м о с т и  с в о й с т в  ( о п р е д е л е н и я  в е с о в ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в ) в а ж н о  з н а т ь  с о о т н о ш е н и е  с в о й с т в  ( и х  з н а ч и м о с т и ) м е ж д у  
с о б о й , а  с м а т е м а т и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  с о о т н о ш е н и е  р а з л и ч н ы х  п о к а з а т е л е й  
м е ж д у  с о б о й  н е  и з м е н и т с я  в с л у ч а е  и х  у м н о ж е н и я  ( и л и  д е л е н и я ) н а  н е к о т о р у ю  
к о н с т а н т у . В  р е з у л ь т а т е  н о р м и р о в а н и я  о к о н ч а т е л ь н о  п о л у ч а е м  з н а ч е н и я  
в е с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в , п р е д с т а в л е н н ы е  в т а б л и ц е  1.9 . З а м е т и м , ч т о  в
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с о о т в е т с т в и и  с к в а л и м е т р и ч е с к и м и  т р е б о в а н и я м и  з д е с ь  с у м м а  в е с о в  ( м о д у л е й ) 
р а в н а  е д и н и ц е .
Т а б л и ц а  4.9 -  К о э ф ф и ц и е н т ы  в е с о м о с т и  с в о й с т в
С в о й с т в а
К о э ф ф и ц и е н т  в е с о м о с т и
Ш и р и н а  п р о л е т а , м м 0,0
М а к с . г о р и з о н т а л ь н о е  п е р е м е щ е н и е 0,314
Д л и н а  к р а н а , м м 0,429
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  , т 0,211
В ы с о т а  п о д ъ е м а ,  м 0,0
М а с с а  к р а н а , к г 0,046
и т о г о
1,000
П о л у ч и в  в е с о в ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  с в о й с т в  У П М , о п р е д е л и м  к о м п л е к с н ы й  
п о к а з а т е л ь  к а ч е с т в а  Kk д л я  к а ж д о г о  У П М  с у ч е т о м  н о р м и р о в а н н ы х  в е с о в ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в  п о  ф о р м у л е :
0,0- * 1 ( 0  +  0 ,314  • X 2 (i) -  0 ,429 • X 3 (i)  -  0 ,221 • X 4 (i) +  0 ,000 • X 5 (i) -
0 ,046 • X6 (i)  =  В Д ) ( 4 .1 6 )
П о д с т а в л я я  в р а с ч е т н у ю  ф о р м у л у  (1.21) н о р м и р о в а н н ы е  з н а ч е н и я  
п о к а з а т е л е й  с в о й с т в  У П М , п о л у ч и м  з н а ч е н и е  к о м п л е к с н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  
к а ч е с т в а  д л я  к а ж д о й  м о д е л и  У П М .
Д а л е е  с т р о и м  з а в и с и м о с т ь  п р и б ы л и  о т  к о м п л е к с н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  
к а ч е с т в а  ( р и с у н о к  1.2), и з  к о т о р о й  в и д н о , к а к а я  м о д е л ь  У П М  н а и б о л е е  
э ф ф е к т и в н а  и , с о о т в е т с т в е н н о , к о н к у р е н т о с п о с о б н а . У р а в н е н и е  р е г р е с с и и  
( з а в и с и м о с т ь  п р и б ы л и  о т  к о м п л е к с н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  к а ч е с т в а ) и  с т а т и ­
с т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  м о д е л и  п р и в е д е н ы  н а  р и с у н к е  1.2 .
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Ком плек сный пок азатель качества
Р и с у н о к  4.2 -  З а в и с и м о с т ь  п р и б ы л и  о т  к о м п л е к с н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а
к а ч е с т в а  У П М
П о с к о л ь к у  з а в и с и м о с т ь  л и н е й н а я , к р а н - б а л к и  у д о б н о  р а н ж и р о в а т ь  н о  
д а н н о м у  п о к а з а т е л ю . Р а н ж и р о в а н н ы й  п о  к о м п л е к с н о м у  к о э ф ф и ц и е н т у  
к а ч е с т в а  м а с с и в  У П М  п р и в е д е н  в т а б л и ц е  4.10.
Т а б л и ц а  4.10 -  Р а н ж и р о в а н н ы й  п о  к о м п л е к с н о м у  к о э ф ф и ц и е н т у  к а ч е с т в а
П а р а м е т р
Ш и р и
н а
п р о л е т  
а, м м
М а к с .
г о р и з о н т а л
ь н о е
п е р е м е щ е н
и е
Д л и н
а
к р а н а
, м м
Г р у з о п  
о д ъ е м н  
о с т ь  , т
В ы с о т а
п о д ъ е м а
, м
М а с с а
к р а н а ,
к г
Ч и с т а я
п р и б ы
л ь ,
р у б .
т ы с .
К о м п л е
к с н ы й
п о к а з а т
е л ь
к а ч е с т в
а
У П М -1 -3 -
4
0 ,125 0 ,082 0 ,023 0 ,1875 0 ,222 0 ,872 64 ,48 0 ,435
У П М -1 -3 -
4
0 ,375 0 ,353 0 ,310 0 ,1875 0 ,222 0,821 64 ,48 0 ,400
У П М -1 -3 -
5
0 ,625 0 ,625 0 ,598 0 ,1875 0 ,222 0,681 64 ,480 0 ,368
У П М -1 -3 -
6
0 ,875 0 ,897 0 ,885 0 ,1875 0 ,222 0 ,489 64 ,47 0 ,339
У П М -2 -3 -
3
0 ,125 0 ,147 0 ,034 0 ,8125 0 ,778 0 ,548 64 ,47 0 ,334
У П М -2 -3 -
4
0 ,375 0 ,418 0 ,322 0 ,8125 0 ,778 0 ,380 64 ,46 0 ,303
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4.10
П а р а м е т р
Ш и р и
н а
п р о л е т  
а, м м
М а к с .
г о р и з о н т а л
ь н о е
п е р е м е щ е н
и е
Д л и н
а
к р а н а  
, м м
Г р у з о п  
о д ъ е м н  
о с т ь  , т
В ы с о т а
п о д ъ е м а
, м
М а с с а
к р а н а ,
к г
Ч и с т а я
п р и б ы
л ь ,
р у б .
т ы с .
К о м п л е
к с н ы й
п о к а з а т
е л ь
к а ч е с т в
а
У П М -2 -3 -
5
0 ,625 0 ,647 0 ,690 0 ,8125 0 ,778 0,221 64 ,46 0 ,225
У П М -2 -3 -
6
0 ,875 0 ,918 0 ,977 0 ,8125 0 ,778 0 ,127 64 ,45 0,191
В  д а н н о й  р а б о т е  п р о и з в е д е н  а н а л и з  э ф ф е к т и в н о с т и  и  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  в о с ь м и  в и д о в  к р а н - б а л о к  н а  о с н о в е  и м и т а ц и о н н о г о  
м о д е л и р о в а н и я . П р о и з в е д е н  р а с ч е т  т р у д о е м к о с т и  р а б о т  н а  п р и м е р е  п о с т а  Т О  и  
Р  , р а с ч е т  н о р м а т и в н о й  ч и с л е н н о с т и  р а б о ч и х , р а с ч е т  к а п и т а л о в л о ж е н и й , р а с ч е т  
ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а , р а с ч е т  з а т р а т  н а  т е х н о л о г и ч е с к у ю  э л е к т р о э н е р г и ю , р а с ч е т  
ч и с т о й  п р и б ы л и .
Н а  о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  п о к а з а т е л е й  в е с о м о с т и  и с с л е д у е м ы х  п а р а м е т р о в , 
с о с т а в л е н о  у р а в н е н и е  з а в и с и м о с т и  п р и б ы л и  з а  н о р м а т и в н ы й  с р о к  
э к с п л у а т а ц и и  о т  р а с с м о т р е н н ы х  п а р а м е т р о в  к р а н - б а л о к . З а в и с и м о с т ь  п р и б ы л и  
о т  к о м п л е к с н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  к а ч е с т в а  п о к а з а л , ч т о  к р а н - б а л к а  УП М-1-3-4, и з 
р а с с м о т р е н н ы х  о б р а з ц о в  н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н а  и , с о о т в е т с т в е н н о  
к о н к у р е н т о с п о с о б е н  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  п о с т а  к о м м е р ч е с к о й  м о й к и  л е г к о в ы х  
а в т о м о б и л е й .
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З а к л ю ч е н и е
В  д а н н о й  р а б о т е  б ы л и  п р о в е д е н ы  р а с ч е т ы  в с ф е р е  м а р к е т и н г а , 
п р о е к т и р о в а н и и  С Т О , а  т а к  ж е  б ы л  с д е л а н  в ы б о р  о б о р у д о в а н и я .
П о с л е  в с е х  и с с л е д о в а н и й  и  р а с ч е т о в  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ы :
1. Г о д о в о й  с п р о с  н а  о б с л у ж и в а н и е  а в т о м о б и л я  м а р к и  T oyota н а  2017 г о д  
с о с т а в и л  23856 о б р а щ е н и й . П р о г н о з  с п р о с а  н а  п е р с п е к т и в н ы й  п е р и о д , к о т о р ы й  
м о ж е т  б ы т ь , д о с т и г н у т  ч е р е з  10 л е т , с о с т а в и т  37794 о б р а щ е н и й  в г о д . Н а  
о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  и  и х  а н а л и з а  м о ж е т  б ы т ь  п р и н я т о  р е ш е н и е  о 
с т р о и т е л ь с т в е  н о в о й  С Т О .
2. П р о и з в е д е н  р а с ч е т  т р е б у е м ы х  п л о щ а д е й  п р о и з в о д с т в е н н о г о  к о р п у с а , с 
п о д с ч е т о м  к о л и ч е с т в а  п о с т о в  п о  Т О  и  Р , к о л и ч е с т в о  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
р а б о ч и х .
3. В н е д р е н  и  р а з р а б о т а н  к р а н - б а л к а  о с н а щ е н н а я  э л е к т р и ч е с к и м  
д в и г а т е л е м .
П р и м е н е н и е  р а з р а б о т а н н о й  к р а н - б а л к и  у в е л и ч и т  с к о р о с т ь  п р о в е д е н и я  
Т О  и  Т Р  , ч т о  с о к р а т и т  п р о с т и  а в т о м о б и л е й  Toyota п р и  э т о м  п о в ы с и т  
б е з о п а с н о с т ь  п р о в е д е н и я  р а б о т .
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